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Teorija navezanosti je sistematična teorija, ki izhaja iz stališča, da smo ljudje socialna bitja, 
ki za svoje preživetje potrebujemo čustveno vez z drugimi (Erzar in Kompan Erzar 2011, 
219). Poudarja, da na navezanost pomembno vplivajo pretekle izkušnje. John Bowlby je na 
podlagi opazovanja otrok oblikoval teorijo o navezanosti, ki je nujna za otrokov normalni 
razvoj. Kasneje je Mary Ainsworth navezanost razdelila na tri kategorije: varna navezanost, 
izogibajoča in ambivalentna navezanost. 
Na podlagi pozitivne ali negativne podobe o sebi in pozitivne ali negativne podobe o drugih 
je Kim Bartholomew pri odrasli navezanosti razvila štiri stile navezanosti: varno, tesnobno, 
prestrašeno in odklonilno navezanost. Varni stil navezanosti ima o sebi in drugih pozitivno 
podobo. Tesnobni stil se kaže v obliki nezaupanja vase in negativne podobe o sebi ter 
pozitivne podobe o drugih. Pri prestrašenem stilu gre za negativno podobo o sebi in o 
drugih, odklonilni stil pa ima za razliko od prestrašenega stila pozitivno podobo o sebi 
(Bartholomew 1990, 147). 
Raziskave so pokazale, da je večina otrok varno navezanih (Erzar in Kompan Erzar 2011). 
Varni navezanosti iz otroštva sledi varno navezovanje v najstništvu in zgodnji odraslosti. 
Poudariti je treba, da stili navezanosti niso povsem trajni. Ne-varen stil se lahko skozi 
izkušnje spremeni, kadar posameznik doživlja čustveno zadovoljstvo in se strahovi iz 
preteklosti ne potrjujejo (Scharfe in Bartholomew 1994, 23). 
Navezanost je zelo povezana z intimnostjo, ki se kaže kot čustvena komponenta v ljubezni. 
Reis in Shaver (1998) poudarjata, da je intimnost določena vrsta interakcije, ki se izoblikuje 
s pomočjo samorazkrivanja in odprtosti. Je interpersonalni proces, ki s pomočjo globokih 
čustev in izkušenj pripelje do zaupanja. Strokovnjaki ugotavljajo, da se iz zgodnje 
navezanosti, pri kateri se čustvena ranljivost poveže s starševsko zavrnitvijo, razvije strah 
oziroma izogibanje pred intimo. S strahom pred intimo je najbolj povezan plašljiv in 
izogibajoč stil navezanosti (Bartholomew 1990, 147). 
Intimna razmerja potešijo psihološko potrebo pri ljudeh, vendar so družbeno, kulturno in 
zgodovinsko relativna. Sama človeška seksualnost, ki je gensko programirana, je odvisna 
od kulturnih in političnih dejavnikov, pa tudi od individualnih izkušenj in družbenih 




na socioseksualnost vplivajo preteklo spolno vedenje, pričakovano spolno vedenje, 
pripravljenost na vzpostavitev izven zakonskih spolnih razmerij in pogostost spolnih 
fantazij o posameznikih, s katerimi osebe niso v razmerju. Tako sta Simpson in Gangestad 
(1991) socioseksualnost opredelila kot osebnostno dimenzijo, v kateri je lahko posameznik 
restriktivno ali permisivno socioseksualno orientiran. Višje izražena socioseksualnost 
(permisivnost) kaže na večjo verjetnost, da se posameznik v spolne dejavnosti in razmerja 
zaplete z manj odvisnosti in izražene ljubezni. Na drugi strani pa posamezniki z manj 
izraženo socioseksualnostjo (restriktivnostjo) iščejo razmerja z višjo stopnjo intimnosti in 
predanosti. 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali obstaja pozitivna povezava med ne-varnim stilom 
navezanosti in visoko stopnjo strahu pred intimo oziroma povezava med varnim stilom 
navezanosti in nizko stopnjo strahu pred intimo. Zanima nas tudi, kakšne so razlike med 
moškimi in ženskami v stopnji socioseksualne orientiranosti in stopnji strahu pred intimo. 
Prav tako želimo ugotoviti, ali bodo posamezniki z varnim stilom navezanosti kazali višjo 
restriktivno socioseksualno orientiranost v primerjavi z ne-varno navezanimi posamezniki 
in obratno; ali bodo posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti imeli bolj permisivno 
socioseksualno orientiranost v primerjavi z varno navezanimi posamezniki v trenutnih 
odnosih. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 
bomo predstavili teorijo navezanosti, prenos in spreminjanje stila navezanosti in kako je 
odrasla navezanost povezana z intimo in spolnostjo. V drugem poglavju se bomo 
osredotočili na intimnost, ki je interpretirana kot interakcija v interpersonalnem procesu, 
pojasnili, kaj strah pred intimo je in kakšne so lahko človeške potrebe ter dileme intimnosti. 
V zadnjem, teoretičnem poglavju bomo pojasnili, kaj pomeni socioseksualnost, katere so 
njene komponente in kakšne so njene razlike glede na spol. Empirični oz. raziskovalni del 
magistrskega dela bo vseboval kvantitativno analizo podatkov, pridobljenih s tremi 




1. NAVEZANOST V MEDOSEBNIH ODNOSIH 
  
 
1.1 Teorija navezanosti 
 
»Emocionalna navezanost je verjetno primarna zaščita od občutij nemoči in nesmisla« 
navajata McFarlane in Van der Kolk (1996, 24), Karen (1998, 3) pa meni, da je teorija 
navezanosti, ki opisuje to emocionalno navezanost, »teorija o ljubezni in njenem 
najpomembnejšem mestu v življenju.«  
Teorija navezanosti je sistematična teorija, pri kateri smo osredotočeni na posameznikove 
navade in interakcije s tistimi osebami, ki jih imamo za najbolj pomembne (Erdman in 
Caffery 2003, 165). Izhaja iz osrednje evolucijske hipoteze, ki pravi, da smo ljudje socialna 
bitja in so ključnega pomena za naše preživetje medosebni odnosi. Varna čustvena 
navezanost nam daje stabilnost, kjer v osnovi pridobivamo izkušnje in raziskujemo svet 
brez občutka strahu. Prav tako nam omogoča razumevanje čustvenih potreb v odraslih 
intimnih odnosih. Varna navezanost nam omogoča, da smo lahko avtonomni in samostojni 
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 219). 
Izkušnje, ki so nastale pri navezovanju z drugimi, igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju 
vzorcev posameznika. Če je bil posameznik v preteklosti deležen le malo opore s strani 
pomembnih drugih, se bo na partnerja odzval zelo intenzivno in pri njem iskal čustveno 
oporo in imel velike občutke strahu pred odvisnostjo od partnerja, zato bo pri tem 
posamezniku prej ko slej sledil umik od partnerja. Ta vzorec izogibanja in strahu pred 
intimo velja za vse oblike ne-varne navezanosti (Crawley in Grant 2005, 85). 
Teoretiki navezanosti so razdelili odraslo navezanost na tri elemente: navezanost, skrb in 
spolnost. Ugotovili so, da sta potrebni dve leti, da se iz romantične zaljubljenosti razvije 
prava navezanost. Ugotovili so tudi, da mora biti v odrasli navezanosti prisotna skrb za 
drugega in spolnost. Telesni stik ima namreč posebno mesto. Najbolj smo povezani s 
tistimi, ki se jih dotikamo (Hazan in Shaver 1994, 8‒12).  
Teorijo navezanosti lahko tudi enostavno empirično preverimo. Pri opazovanju živali so 
ugotovili, da se mladiči vedno zatečejo k osebam, ki so jim bile v času po rojstvu najbližje. 
John Bowlby je oblikoval izhodišče, da je za otrokov normalni razvoj ključna prisotnost 




izpopolnila, opazovala je odnos med materjo in otrokom in tako stile navezanosti razdelila 
v tri dimenzije, najprej jih je razdelila na varno in ne-varno navezane, nato je ne-varno 
navezanost razdelila na izogibajočo in ambivalentno (Erzar in Kompan Erzar 2011, 15‒
16). 
V ozadju treh skupin navezanosti sta samo dve dimenziji: dimenzija, ki meri stopnjo 
sproščenosti, in dimenzija, ki meri stopnjo anksioznosti v odnosu. Prva dimenzija združuje 
poteze varne in izogibajoče navezanosti, za drugo dimenzijo pa je značilna skrb glede 
odnosa. Skrbi se v odnosu z mislimi o partnerjevi nezvestobi, partnerjevi nenadni zapustitvi 
ali smrti partnerja, potencirajo. Te misli vodijo v pričakovanja, ki jih usmerja strah pred 
izgubo, zato potrebuje anksiozen posameznik veliko čustvene in fizične bližine (Feeney, 
Noller in Callan 1994, 269). 
Kim Bartholomew (1990, 147) je izdelala model odraslosti, ki ločuje dve dimenziji: 
notranji delovni model sebe in notranji delovni model drugih. Glede na to, ali ima oseba 
posameznega stila pozitivno ali negativno podobo o sebi in pozitivno ali negativno podobo 
o drugih, dobimo s kombiniranjem teh možnosti štiri stile navezanosti: varno, 
zaskrbljeno/tesnobno, prestrašeno in odklonilno navezanost. Posamezniki z varnim stilom 
navezanosti imajo dobro samopodobo in pozitivno podobo bližnjih. Zaskrbljeni stil izvira 
iz preteklih izkušenj, kjer je bilo veliko nepredvidljivih odnosov, zrcali se v obliki 
nezaupanja vase in v slabi samopodobi ter v pozitivni sliki drugih. Prestrašen stil ima 
podobne elemente kot izogibajoč stil navezanosti, zanj je značilna nizka samopodoba in 
pripisovanje negativnih karakteristik drugim osebam. Odklonilni stil izvira iz izkušenj, kjer 
so starši otroka ob stiskah zavračali in tako podpirali njegovo samozadostnost, kaže se v 
pozitivni podobi o sebi in negativni podobi o drugih. 
 
 
1.2 Stili navezanosti 
 
Poznamo več različnih stilov primarne navezanosti, ki jih opredeljujemo kot varne oz. ne-
varne: varni stil navezanosti in tri ne-varne stile navezanosti (izogibajoča, ambivalentna in 
dezorganizirana navezanost). Stili navezanosti, ki jih zaznamujejo specifični vzorci 




Večina otrok je varno navezanih (55‒65 %). Ti otroci se počutijo varne v svojem okolju 
in se podajo v odkrivanje okolja, občasno preverjajo tudi navzočnost skrbnika, in kadar 
opazijo njegovo odsotnost, zmanjšajo svoje raziskovanje. V tem času nakazujejo različne 
ravni strahu, stresa in zaskrbljenosti, vendar se ob vnovičnem srečanju s skrbnikom 
pomirijo. Starši reagirajo na otrokove znake in zaznavajo njegovo stisko, prav tako se varna 
navezanost kaže v otrokovi igri, ki je ustvarjalna in lahkotna (Erzar in Kompan Erzar 2011, 
18). 
Znanstveniki so ugotovili, da je varen stil navezanosti povezan s samozmogljivostjo 
oziroma samoučinkovitostjo posameznika. Varno navezani posamezniki, ki verjamejo, da 
bodo drugi odzivni na njihove potrebe, imajo pogled na druge kot na zaupanja vredne in 
zanesljive posameznike (Mikulincer 1995, 1212‒1213).  
Varna navezanost pri posamezniku ponuja tolažbo, poviša regulacijo afekta in zaupanje 
vase in druge. Poveča tudi odprtost do izkušenj, novih znanj in življenjskih tveganj 
(Johnson 2005, 37). Rezultati raziskav so pokazali povezavo navezanosti z nadaljnjo 
romantično zvezo. Na splošno velja pozitivna korelacija med varno navezanostjo in 
stabilno romantično zvezo, medtem ko pri posameznikih z ne-varnim stilom navezanosti 
velja, da imajo v zvezi manj pozitivnih čustev in zadovoljstva (Kerns in Gentzler 2004, 
250). 
Navezanost vpliva na posameznikove odnose in kvaliteto življenja, saj ima neposreden 
vpliv na doživljanje sebe in drugih. Dosedanje raziskave so pokazale, da je zadovoljstvo v 
zakonu povezano z razvrstitvijo v določen stil navezanosti. Pari z enim ne-varno navezanim 
partnerjem doživljajo več konfliktov kot pari z dvema avtonomnima partnerjema, medtem 
ko pari z obema ne-varno navezanima partnerjema doživljajo največ konfliktnosti (Erzar 
in Kompan Erzar 2011, 26). 
Pari z varnim stilom navezanosti so v osnovi bolj srečni in lahko nudijo več podpore, 
komunicirajo svoje potrebe, prav tako je pri njih manjša možnost, da bi bili verbalno 
agresivni ali da bi se v času konflikta umaknili. Izogibajoče navezani pari so bolj 
distancirani drug od drugega in nezaupljivi. Umaknejo se takrat, kadar je partner ranljiv. 
Nočejo biti odvisni od drugih. Anksiozna partnerska razmerja so pogosto polna ljubosumja 
in skrbi, da jih bo drug partner zapustil. Razmerja, kjer ima eden izmed partnerjev 




ugotovili, da so tista razmerja, v katerem je vsaj eden izmed partnerjev varno navezan, bolj 
harmonična in imajo manj konfliktov (Cohn idr. 1992, 445‒446). 
Okoli 20‒25 % otrok kaže znake izogibajočega stila navezanosti, ki se kaže v navidezno 
enaki reakciji na navzočnost ali odsotnost skrbnika. V prisotnosti matere bodo otroci 
odkrivali svet okoli sebe, ne da bi iskali stik z materjo. Ob materinem odmiku bodo 
izkazovali najmanjše znake vznemirjenosti, ob njeni vrnitvi pa le znatne znake veselja, 
olajšanja in iskanja stika. Glavna značilnost je torej odklanjanje stikov s skrbniki, 
značilnosti te navezanosti se prav tako kažejo v rigidni in rutinski igri. Otroci so se naučili 
svojo stisko prikriti, saj kljub navideznemu zanimanju ti otroci v odsotnosti skrbnika 
doživljajo enako ali celo povečano mero fiziološkega vznemirjenja kot drugi otroci 
(Ainshworth 1970, 49). 
Bartholomew in Horowitz (1991, 240) ugotavljata, da pri izogibajočem stilu navezanosti 
posameznik potrebuje bližino in tudi stremi k njej, a ko pride do bližine, se v njem sprožijo 
občutki strahu, pride do izogibanja in občutka neljubljenosti.  
Študija (Alexander 1992, 187‒191) je pokazala, da ima 58 % žensk, ki so bile incestno 
spolno zlorabljene, izogibajoč stil navezanosti, ostale incestno spolno zlorabljene pa imajo 
značilnosti anksiozne navezanosti. Posamezniki s tema dvema stiloma imajo negativno 
podobo sebe. Ženske z izogibajočim stilom navezanosti so bolj nagnjene k depresiji. 
Naslednji stil navezanosti je ambivalentna navezanost. Ambivalentno navezani otroci 
(10‒15 %) izražajo potrebe po navezanosti na pretiran način. To pomeni, da tudi v 
prisotnosti staršev neradi raziskujejo okolje in si zlasti prizadevajo pritegniti pozornost 
staršev. Ko se mati oddalji, doživlja ambivalentno navezan otrok izjemen stres, medtem ko 
ob njenem ponovnem prihodu hkrati išče in zavrača stik z njo. Otrok se kljub stiku in 
prisotnosti skrbnika ne more pomiriti oziroma se upira temu, da bi ga skrbnik pomiril. Na 
poskuse pomirjanja in tolažbe s strani skrbnika odgovarja zadržano, nezaupljivo in 
nepredvidljivo. Njegova igra je hiperaktivna, raztresena s pogostimi prekinitvami. Tak stil 
v odrasli navezanosti imenujemo anksiozen stil navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 
19). Za te partnerje je značilno, da v primerjavi z varno navezanimi partnerji, ki ponujajo 
več podpore, anksiozno navezani partnerji uporabljajo več disfunkcionalne jeze in prisile 




Obstaja tudi tretja skupina ne-varno navezanih otrok (5 %). Vzorec vedenja ne ustreza 
nobeni kategoriji Mary Ainsworth. Mary Main je ta stil poimenovala dezorganizirana 
navezanost. Stili navezanosti iz glavnih skupin imajo agnosciran, okrepljen in urejen način 
soočanja s stresnimi in neugodnimi situacijami, medtem ko se dezorganizirani otroci vedejo 
nepredvidljivo. Ob občutju frustracije v prisotnosti skrbnika se ti otroci vedejo 
dezorientirano, so prestrašeni in zmedeni. Otroci s takšnim stilom navezanosti so običajno 
žrtve zlorabe ali so utrpeli travmo s strani primarnega skrbnika, pojavi se pa tudi možnost, 
da so starši nesposobni se odzvati optimalno in nenačrtovano na otrokove potrebe, saj so 
sami utrpeli hudo izgubo ali travmo (Main 1991, 140). 
Posamezniki z dezorganiziranim stilom navezanosti so v dilemi, kljub temu da hlepijo po 
čustveni bližini, imajo problem takšno zvezo ohranjati. Za razliko od izogibajoče se 
navezanih posameznikov osebe z dezorganiziranim stilom običajno nimajo priložnostnega 
spolnega odnosa izven romantične zveze, strinjajo pa se z vsakim spolnim odnosom zaradi 
strahu izgube svojega partnerja (Kerns in Gentzler 2004, 251). 
 
 
1.3 Prenos in spreminjanje stila navezanosti 
 
Glavna predpostavka teorije navezanosti je ta, da modeli navezovalnega vedenja trajajo 
celo življenje. Kako se otrok obnaša do matere pri enem letu starosti, naznanja taktiko 
navezovanja v odraslosti in razvojno pot v življenju. The Family Lifestyles Project, ki 
poteka od leta 1973 na kalifornijski univerzi v ZDA, je potrdila predpostavko, da 
navezanost v otroštvu v veliki meri napoveduje stil navezanosti v adolescenci (Erzar in 
Kompan Erzar 2011, 25). 
V adolescenci in zgodnji odraslosti varna navezanost preraste v zanesljivo in neodvisno 
navezovanje oziroma v avtonomnost. Mladi odrasli se znajo postaviti v čevlje svojih 
staršev, na takšen način poskušajo razumeti njihove restrikcije. V medosebnih interakcijah 
se vedejo avtonomno in znajo oceniti svoje občutenje ob vsakem posamezniku posebej. 
Podrobno in smotrno vrednotijo svoje odraščanje brez večjih časovnih praznin, razumejo 
svoje doživljanje in doživljanje drugih (Kerns in Richardson 2005, 73). 
Tudi raziskava leta 1996 je pokazala, da določen stil navezanosti, ki je zasnovan pri otroku 




partnerskih zvezah, kadar so se anketiranci ocenjevali sami (Tidwell, Reis in Shaver 1996, 
729). 
Raziskava 57 adolescentov iz socialno ogroženih družin v Minnesoti trdi, da se je njihov 
stil navezanosti skozi leta spremenil. To, da se bo isti vzorec navezovanja nadaljeval, je 
odvisno od obremenilnega okolja. Za primer lahko vzamemo zlorabljene posameznike, ki 
niso spremenili svojega ne-varnega stila navezanosti. Poznamo tudi tako imenovano 
zasluženo navezanost, kjer so otroci do svojega trinajstega leta starosti spremenili svoj ne-
varen stil navezanosti v varnega zaradi poboljšanih razmer v domačem okolju. Poznamo 
tudi primere otrok, ki so svojo varno navezanost spremenili v ne-varno, razlog je bil 
depresija pri primarnem skrbniku (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25). 
Tudi Johnson (2005, 42) poudarja, da ne-varni stili navezanosti niso patološki; lahko se 
skozi čas tudi spreminjajo. V določenih situacijah nas minimaliziranje naših čustvenih 
potreb lahko zaščiti pred bolečino in rednimi zavrnitvami. Tak stil je koristen pri odnosu 
otrok ‒ neodziven skrbnik. 
Določeni stili navezanosti lahko blokirajo nova znanja in postanejo samo izpolnjujoča 
prerokba. Posamezniki z izkušnjo travme potrebujejo malo potrditve pri intimni interakciji, 
da se aktivira negativni stil navezanosti iz preteklosti. Strategije navezanosti se lahko 
spremenijo, kadar ima posameznik čustveno zadovoljstvo, s pomočjo katerega se strahovi 
iz preteklosti ne potrjujejo, in tako se nove strategije navezanosti lahko utrdijo (Scharfe in 
Bartholomew 1994, 23). 
Otroci, ki kažejo vzorce ambivalentne navezanosti, v poznejšem razvojnem obdobju 
privzamejo vzorec preokupirane ali tesnobne navezanosti. Takšni posamezniki težko 
opisujejo svoje otroštvo, saj ne znajo zajeti celotne slike in se posvečajo malenkostim. 
Imajo potrebo po ugajanju staršem, ki se je še posebej kazala v zgodnjem otroštvu (Kerns 
in Richardson 2005, 105). 
Posamezniki, ki so v otroštvu kazali nagnjenje k izogibajoči navezanosti, se kasneje 
klasificirajo v izogibajoče odklonilen stil navezanosti. Neradi poročajo o svojih zgodnjih 
izkušnjah in pomanjšajo doprinos izkušenj iz otroštva na njihovo odraslost, lahko bi rekli, 
da navzven delujejo, kot da nobenega ne potrebujejo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25). 
Dezorganiziran vzorec navezanosti se v zreli dobi kaže kot nerazrešena navezanost, saj 




čustvujejo, še posebej ob smrti, nesrečah ali travmah bližnjih oseb, konsistentno 
podoživljajo močno zmedo in občutke groze (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25). 
Pretekle čustvene vezi v otroštvu in kvaliteta intimnega odraslega odnosa še posebej 
vplivajo na vzgojo otrok. Posamezniki so nagnjeni k temu, da posnemajo stil starševstva, 
ki so ga bili deležni in ga tako prenesejo na svoje potomce. Starši, ki so emocionalno 
avtonomni in prilagodljivi, se na svoje otroke odzivajo ljubeče in kredibilno. Anksiozni 
starši se na otrokovo frustracijo odzivajo nekoherentno v nasprotju z odklonilnimi oziroma 
samozadostnimi starši, ki stisko otrok odklanjajo in jo poskušajo izničiti. Navezanost 
staršev v veliki meri napoveduje navezanost njihovih otrok. Kar 9 študij trdi, da ima 77 % 
avtonomnih oziroma varno navezanih odraslih varno navezane otroke, 57 % izogibajoče 
odklonilno navezanih staršev je imelo izogibajoče navezane otroke, 21 % tesnobnih staršev 
je imelo ambivalentno navezane otroke in 52 % staršev z nerazrešeno navezanostjo je imelo 
dezorganizirano navezane otroke. Ne smemo spregledati drugih pomembnih faktorjev, kot 




1.4 Navezanost in intima 
 
Kot pri odnosu mama-otrok, ima tudi v intimnih zvezah fizični stik obliko dotikanja kože 
in stika lastne kože s kožo partnerja, gledanja v oči, poljubljanja in objemanja. Te oblike 
fizičnega stika so specifične. Afere v sodobnih družbah in omejitev fizičnih stikov med 
odraslimi v tradicionalnih družbah kažejo na dejstvo, da tesni fizični stik lahko pripelje do 
kasnejše čustvene navezanosti, ki lahko ogrozi prvotno intimno zvezo. Raziskave 
možganskih prenosov so pokazale, da se nevrotransmitor oksitocin izloča ob dojenju in 
spolnem vrhuncu, kar pomeni, da se ob stiku in iskanju fizične bližine vzpostavlja odnos 
navezanosti (Harlow 1958, 508‒509). Tudi Birnbaum (2010, 246) piše o povišanem nivoju 
oksitocina med spolnim odnosom pri moškem in ženski, ki pripomore k izoblikovanju 
navezanosti med posameznikoma. 
Stili navezanosti v otroštvu igrajo glavno vlogo pri izoblikovanju kognitivnega modela 
posameznika in socialnega življenja. Ti psihološki modeli izoblikujejo pričakovanja, cilje 




vplivajo na seksualne izkušnje. Tudi Birnbaum (2010) navaja, da je za izoblikovanje 
intimne, zadovoljujoče romantične zveze pri posameznikih z varno navezujočim stilom 
potrebna spolna aktivnost v dolgo trajajočih zvezah. Medtem pa imajo posamezniki, ki so 
anksiozno navezani, veliko potrebo po varnosti in ljubezni in jim tako sam spolni odnos 
veliko pomeni, saj želijo doseči emocionalno intimnost ali odobravanje. Preferirajo držanje 
za roke, božanje in poljubljanje bolj kot sam spolni odnos. Za visoko anksiozno navezane 
posameznike je še značilno, da jim je na prvem mestu, da zadovoljijo partnerjeve potrebe 
zaradi strahu pred zavrnitvijo. Izogibajoče navezani posamezniki se počutijo neprijetno, 
kadar so v odnosu z drugimi in ločijo psihološko intimnost s samo spolnostjo. Prakticirajo 
spolnost brez emocionalne bližine; tako imenovan »spolni odnos za en dan« in občasni 
spolni odnos z različnimi partnerji. Kadar imajo izogibajoče se navezani posamezniki 
spolni odnos z eno osebo dlje časa, doživijo relativno močna čustva alienacije in nizko 
telesno naklonjenost (Birnbaum 2010, 247‒248). 
Zelo pomembno je, kako so različni stili navezanosti povezani s čustveno intimnim 
vedenjem v romantičnih zvezah. Varna navezanost je povezana z visokim 
samorazkrivanjem in višjim intimnim vedenjem. Tudi dezorganizirani in ambivalentni 
posamezniki imajo visok nivo samorazkrivanja, vendar na neprimeren način, saj želijo 
zadovoljiti lastne potrebe navezanosti in so kategorizirani kot ukazovalni do drugih, 
medtem ko imajo izogibajoče se navezani posamezniki nižji nivo samorazkrivanja in manj 
intimnosti s svojim partnerjem kot posamezniki z drugimi stili navezanosti. Za izogibajoč 
stil navezanosti je tako značilna minimalna čustvena intimnost (Kerns in Gentzler 2004, 
250). 
Odgovor na vprašanje »Ali se lahko zanesem nate, ko te bom potreboval?« je odvisen od 
dveh dimenzij; strahu ali izogibanja. Kadar je emocionalna povezava s pomembnim drugim 
ogrožena, a še ni prekinjena, lahko sistem navezanosti preide v ogroženo stanje. Vedenje 
posameznika lahko preide v anksiozno oklepanje ali celo v agresivno vedenje. Druga 
strategija za spoprijemanje z emocionalnim primanjkljajem je zatiranje potreb navezanosti, 
fokusiranje na opravila in izogibanje čustvenega spopada s pomembnim drugim. Ti dve 
strategiji se lahko razvijeta v ponavljajoči stil pri intimnosti (Simpson in Rholes 1998, 77). 
Posamezniki, ki so anksiozno navezani, potrebujejo več intimnosti, vendar velikokrat ne 
dobijo tolikšne količine intimnosti, kot si je želijo. So bolj občutljivi na znake zavrnitve in 




nesigurnostmi z izogibanjem čustvene interakcije s partnerjem (naj bo to pozitivna ali 
negativna čustvena interakcija), je majhna verjetnost, da najdejo partnerja z anksioznim 
stilom navezanosti, saj jim ne bo dal tolikšne intimnosti, kot jo anksiozni posamezniki 
potrebujejo. Če pride do zveze med izogibajoče navezanim posameznikom in anksiozno 
navezanim posameznikom, bo izogibajoče navezan posameznik nagnjen k zapustitvi takšne 
zveze (Johnson 2005, 43).  
Izogibajoče navezani posamezniki se izogibajo intimnosti. Študije so pokazale, da so 
izogibajoči posamezniki poročali o nizkem nivoju bližine z drugimi v nasprotju z anksiozno 
izogibajočimi posamezniki, ki poročajo o visokem nivoju intimnosti, višjem kot varno 
navezani posamezniki. Izogibajoče se navezani posamezniki se izogibajo intimnosti na 
način, da nimajo romantičnih zvez in da si svoje socialno okolje strukturirajo na način, da 
zmanjšajo nivo intimnosti. Preživljajo relativno malo časa s prijatelji, da ne preide do 
globoke intimne interakcije (Tidwell, Reis in Shaver 1996, 730‒735). 
Izogibajoče navezani posamezniki, ki so bili v preteklosti zavrženi s strani primarnih 
skrbnikov, bodo imeli strah pred intimnostjo in mnenje, da romantična ljubezen poredko 
ostane. Dvomili bodo, da imajo drugi dobre namene in so dobrega srca. Anksiozno 
orientirani posamezniki, ki so imeli nepredvidljiva in nestalna razmerja, poročajo, da se 
hitro in pogosto zaljubijo in doživljajo visoko raven ljubosumja. Varno navezani 
posamezniki izražajo pozitivne poglede nase in druge ter verjamejo, da je zadovoljstvo v 
ljubezni mogoče (Reis in Shaver 1988, 379). 
Izogibajoče se navezani posamezniki imajo manjšo željo po fizično intimnem vedenju in 
po priložnostnem spolnem odnosu kot varno ali dezorganizirano navezani posamezniki. 
Posamezniki z visoko izogibajočim stilom navezanosti tako trpijo za pomanjkanjem fizične 
ter emocionalne intimnosti. Dezorganizirani in ambivalentni posamezniki (oboji imajo 
visok nivo tesnobnosti) imajo večjo željo po dotiku in se zadovoljijo z vsakim partnerjem, 








1.5 Navezanost in odnos do spolnosti 
 
Preučevanje navezanosti v odrasli dobi je v minulih dvajsetih letih povzročilo nov pogled 
na odnose in spolnost. Spolnost ne izvira več iz samostojnega nagonskega sistema, ki stremi 
k relaksaciji, temveč je ključnega pomena za razvijanje navezanosti. Povedano drugače: 
odnosi ne služijo spolnosti, ampak spolnost služi odnosu in intimi. Nov cilj so s tem dobili 
tudi odrasli intimni odnosi, v katerih partnerja ne stremita le k uresničevanju potreb po 
spolni zadovoljitvi in reprodukciji, ampak drug drugemu nudita občutek varnosti (Erzar in 
Kompan Erzar 2011, 216). Raziskave so pokazale povišan nivo oksitocina med spolnim 
odnosom pri moškem in ženski, ki pripomore k izoblikovanju navezanosti med 
posameznikoma (Birnbaum 2010, 246). 
V partnerskih zvezah ima stil navezanosti pri partnerjih velik vpliv, kadar gre za stresne 
situacije, kar je bilo tudi empirično preverjeno. Udeleženci so si zamislili dve stresni 
situaciji: stresno situacijo, ki ni bila povezana s samim partnerskim odnosom (izguba 
službe) in situacijo, ki je bila povezana s partnerskim odnosom (nezvest partner). Ko so si 
situacijo zamislili, so jih prosili, naj opišejo željo po spolnem odnosu in prisotnost pobude 
za spolni odnos. Izogibajoče navezane osebe so si najmanj želele spolnih odnosov s 
partnerjem v času stresnih situacij, povezanih s partnersko zvezo, medtem ko anksiozno 
navezane osebe v samem spolnem odnosu niso uživale zaradi skrbi, povezanih s partnersko 
zvezo. Izogibajoče navezani dajo največ pobud za spolni odnos z namenom boljšega 
počutja (stresna situacija, ki se ne tiče partnerske zveze) in anksiozno navezani ohranjajo 
spolne odnose zaradi strahu izgube partnerja (Birnbaum 2010, 249‒250). 
Spolnost je povezana s stilom navezanosti, čeprav so nekatere posledice pri istem stilu 
navezanosti različne glede na spol. Izogibajoče navezani, bolj kot druge skupine, 
sprejemajo in odobravajo naključne spolne stike, saj menijo, da tudi spolnost brez ljubezni 
nudi zadovoljstvo. Pa vendar se je pokazalo, da so izogibajoče navezane osebe ženskega 
spola in ambivalentno navezani moški najmanj spolno aktivni v svojih odnosih (Erzar in 
Kompan 2011, 214). 
Veliko študij je potrdilo, da imajo varno navezani posamezniki dolgo trajajoče zveze in 
funkcionirajo bolje v romantični zvezi od ne-varno navezanih posameznikov. Varno 
navezani posamezniki v otroštvu bolje rešujejo konflikte in doživljajo več pozitivnih 




Belsky, Steinberg in Draper (1991, 647) so razvili tezo, da prezgodnja zrelost, pogosti 
intimni odnosi in poudarjanje števila spolnih partnerjev v mladostniških letih izvira iz 
starševske nege, ki je bila redka in nezanesljiva ter s prisotnim nezaupanjem.  
Varno navezani posamezniki menijo, da je sam spolni odnos prisoten le ob romantični 
zvezi. Varno navezani najstniki so poročali o manjšem številu spolnih odnosov za eno noč 
kot ne-varno navezani najstniki in študenti, ki še nikoli niso imeli spolnih odnosov z 
neznancem, imajo v večini varen stil navezanosti ter manjše število spolnih partnerjev. O 
samem spolnem odnosu so varno navezani posamezniki poročali o višji prisotnosti 
pozitivnih čustev kot negativnih, medtem ko se izogibajoče navezani samega spolnega 
odnosa izogibajo ali imajo spolne odnose pogosto. Raziskava (1993) med študenti je 
pokazala, da je pri tistih študentih, ki še niso imeli spolnega odnosa, velika verjetnost, da 
bodo razvili izogibajoč stil navezanosti v odraslosti. Cooper in drugi (1998, 1388) so 
ugotovili, da je pri izogibajoče se navezanih študentih večja verjetnost, da bodo imeli spolni 
odnos z neznancem kot varno navezani študenti (Kerns in Gentzler 2004, 251). 
Tudi Tracy in Shaver (2001, 16‒20) ugotavljata povezavo med stili navezanosti in 
spolnostjo pri najstnikih. Izogibajoče navezani najstniki so imeli najmanj izkušenj z zmenki 
in romantičnimi zvezami in tudi zaljubljeni so bili najmanjkrat. Imajo nižjo spolno željo 
kot varno navezani. Izogibajoče navezani imajo manj tesnih odnosov predvsem zaradi 
strahu pred intimo in tudi sam spolni odnos je povezan zaradi izgube nedolžnosti in ne 
zaradi čustvene povezanosti z drugo osebo. Tesnobni najstniki se zaradi strahu pred 
zavrženostjo in zapuščenostjo velikokrat zaljubijo in imajo večkrat spolne odnose kot varno 
navezani, vendar ob tem doživljajo več negativnih čustev kot pa pozitivnih. Varen stil 
navezanosti je povezan z večjim številom zmenkov in večjim številom romantičnih zvez. 
Varno navezani najstniki tudi izkusijo manj negativnih emocij pri spolnosti v primerjavi s 
tesnobno in izogibajoče navezanimi najstniki. Rezultati varno navezanih najstnikov so 
pokazali bolj pozitivni pogled nase in druge ter udobje v intimi. Ti najstniki so manj 
erotofobični, bolj ljubezensko orientirani, večja verjetnost je, da bodo imeli romantično 
zvezo in doživijo več pozitivnih kot negativnih čustev v spolnosti.  
Kerns in Gentzler (2004) opažata, da se pri posameznikih, ki so imeli prvi spolni odnos 
pred 16. letom starosti, njihovi rezultati nagibajo k bolj izogibajočemu stilu navezanosti v 
primerjavi s posamezniki, ki so imeli prvi spolni odnos po 16. letu starosti. Za 




pred 15. letom starosti, ne kažejo znakov višje tesnobnosti pri romantičnih zvezah. 
Posamezniki z izogibajočim stilom navezanosti imajo manj restriktivna spolna prepričanja, 
zapletajo se v sporazumne spolne izkušnje in imajo manj želj po fizično intimnem vedenju 








Intimnost je še pred dobrim desetletjem veljala za pomembno tematiko, ki so jo 
nadomeščali koncepti personalnih ali prvobitnih odnosov, ki so nastali s primarno 
socializacijo. V današnjem času je položaj popolnoma drugačen. To tematiko aktivno 
obravnavajo teorije za samopomoč, ki nudijo napotke za ohranjanje interpersonalnih 
odnosov. Da bi intimnost lažje razumeli, jo želimo analizirati in pri tem naletimo na težavo, 
saj se družba in okolje, v katerem smo posamezniki vpeti, zelo hitro spreminjata.  
 
 
2.1 Teorije intimnosti 
 
Pomen besede 'intimnost' je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, 309) pojasnjen 
kot lastnost, značilnost intimnega, kot zaupnost in vedenje, ravnanje, ki izvira iz intimnega 
odnosa.  
Beseda 'intimnost' pomeni 'najgloblja notranjost'. Izhaja iz presežnika latinske besede 
»inter«, ki pomeni znotraj. Prevajamo jo lahko kot najbolj notranji. Intimnost je predvsem 
emocionalna sestavina ljubezni. Lahko jo definiramo kot željo po navzočnosti ljubljene 
osebe, kot interpersonalno povezanost, kot iskanje interakcije in stika, kot medsebojno 
emocionalno pomoč in poznavanje, skrb za partnerja in vrednotenje partnerja (Musek 1995, 
97). 
Samo intimnost je težko definirati, saj beseda pomeni več različnih, a povezanih konceptov. 
Najbolj vplivna definicija intimnosti je, da je intimnost določena vrsta interakcije (Reis in 
Shaver 1998, 367). 
Različne definicije intimnosti izhajajo iz različnih teorij osebnosti in interpersonalnih 
interakcij. Po Karen Prager (1997, 27) je intimnost prisotnost pogostih interakcij med 
posameznikoma, ki vsebujejo karakteristike za ohranitev intimnosti: strast, zaupanje in 
povezanost. 
Intimnost mnogi strokovnjaki (La Guardia in Patrick 2008; Sternberg 1986) definirajo kot 




in po odzivnosti partnerja na samorazkrivanje. Oseba sporoča lastne informacije z verbalno 
in neverbalno komunikacijo, odkriva svoje misli in čustva do drugega, druga oseba se pa 
na to odziva s sprejemanjem in skrbnostjo (La Guardia in Patrick 2008, 203). Eden 
najpomembnejših raziskovalcev s področja intimnosti je Sternberg (1986), ki je s pomočjo 
triangularne teorije razložil intimnost. Intimnost se po njegovem mnenju nanaša na občutja 
bližine, povezanosti in topline v medosebnem odnosu. V splošnem intimnost izhaja iz 
čustvenega vnosa v odnos. Vključuje občutja, ki temeljijo na težnji delovati dobro za 
partnerja, na doživljanje sreče, spoštovanju in vzajemnem razumevanju, razkrivanju sebe 
in svojih dragocenosti s partnerjem, na prejemanju in dajanju čustvene opore, na intimnem 
sporazumevanju in cenjenju partnerja. Da bi doživeli ljubezen, ni treba čutiti vseh teh 
komponent. Po navadi jih ne doživljamo kot ločeno, ampak kot eno samo vsesplošno 
občutje (Sternberg 1986, 13). 
Veliko teoretikov začne svoje analize intimnosti pri razmerju med skrbnikom in otrokom. 
Bowlbyjeva teorija navezanosti se osredotoča na potrebo po otrokovi varnosti, ki je 
zadovoljena s pravilnim odzivanjem skrbnika na otroka. Empirična raziskava Bowlbyjeve 
teorije, ki jo je izvedla Mary Ainsworth, pokaže povezave med določenim vzgojnim stilom 
in stilom navezanosti, ki se pokaže tudi pri odraslih zvezah skozi prepričanja, pričakovanja 
in posameznikove obrambe (Reis in Shaver 1988, 371). 
Erik Erikson (1950) je uporabil termin 'intimnost' za opisovanje kvalitete odraslih 
partnerskih razmerij. Intimnost je definiral kot kontrast in zlivanje identitete ter opozarjal, 
da lahko predstavlja pomembno stopnjo po iskanju lastne identitete in pred stopnjo 
generativnosti.  
Carl Rogers (1972) govori o intimnosti v povezavi z neodvisno pozitivno nagrado, z odprto 
komunikacijo in povišano samopodobo. Rogers je imel v mislih intimnost pri terapevtu in 
pacientu, pri otroku in skrbniku, kasneje pa je svoje prepričanje razširil tudi na partnerska 
razmerja in trdil, da so podobni procesi prisotni pri vseh intimnih razmerjih.  
»Oblike navezav v intimnih odnosih, ki se odražajo v odrasli dobi, so kristalna odslikava 
odnosov v infantilni dobi« pravi Gostečnik (2010, 117). Tysoe (1997, 107) meni, da je 
intimnost proces, v katerem ena oseba drugi razkrije relevantna čustva in informacije o sebi 
in dobi na podlagi odziva druge osebe občutek, da jo druga oseba razume in spoštuje. Za 
intimnost je najpomembnejša odprtost. Razkrivanje dejstev o samem sebi je lahko 




čustev lahko traja neomejeno. Zakonska sreča je bolj odvisna od razkrivanja čustev kot 
razkrivanja dejstev. To je morda posledica tega, da partnerja poznata že veliko dejstev drug 
o drugem.  
Ker intimnost vključuje določeno vrsto vednosti o drugem kot tudi specifične želje, ki jih 
je mogoče opisati le glede na želje drugega, avtorica O'Neill (1985) meni, da je intimno 
razmerje tako razmerje, v katerem se razvijejo posebne opcije za to, da upoštevamo cilje in 
želje drugega ter jih izmenjujemo z njim. Prav v intimnih razmerjih smo najbolj sposobni 
obravnavati druge kot osebe in najbolj sposobni, da tega ne počnemo (Primorac 2002, 210). 
»Intimnost je tak tip situacije, za katero sta potrebna dva posameznika, ki drug drugemu 
potrjujeta vse komponente osebne vrednosti,« navaja Sullivan (1953, 246). Trdi, da se 
potreba po intimnosti pojavi med otroštvom in adolescenco.  
Intimnost je lahko tudi kvalitetna interakcija med posameznikoma in občutki povezanosti 
v zvezi. Lahko bi rekli, da je intimnost delitev osebnih in privatnih informacij o sebi, ki jih 
ne zaupamo vsakomur. To, kar najbolj cenimo pri intimnosti, je, da naš partner z nami deli 
nekaj posebnega: seksualni kontakt, zaupanje skrivnosti ali zaupanje žalostnih občutkov 
(Prager 2014, 11). 
 
 
2.2 Intimnost kot interakcija v interpersonalnem procesu 
 
Intimna interakcija je definirana s tremi aspekti: samorazkrivanje posameznika, zavzetost 
za partnerja, razumevanje drug drugega. Samorazkrivamo se lahko med pogovorom, 
spolnostjo, fizično prisotnostjo, z izražanjem in naklonjenostjo. Besedno intimni partnerji 
dovolijo svojemu partnerju vpogled v svojo notranjost, ubesedijo svoja pozitivna čustva do 
drugega. Manj besedno intimni partnerji tudi izražajo intimno interakcijo s pogostim 
spolnim kontaktom, s pogostim objemanjem, poljubljanjem, božanjem in držanjem za roke. 
Skrbnost in neposrednost v komunikaciji ustvarjata pozitivno nagrado za partnerja. 
Neposrednost zviša nivo čustvenega kontakta med partnerjema in med pogovorom se 
uporablja prva oseba ednine v sedanjiku kot v stavku: »Cenim vse, kar si naredil zame«. 
Pozitivna zavzetost spodbuja hvaležen odnos do partnerja in partnerjevega 




partnerja razkrivata pozitivna čustva. Pozitivna obzirnost je odnos, ki ga imata partnerja 
drug do drugega. Specifično vedenje, povezano z zavzetostjo za partnerja, je poslušanje 
partnerja in sprejemanje  (Prager 2014, 12). 
Tudi raziskave neverbalne komunikacije kažejo, da se intimna interakcija s 
spogledovanjem, z dotiki in bližino, poveča. Neverbalna komunikacija (tako kot verbalna) 
je odvisna od posameznikove interpretacije, ki je odvisna od konteksta. Z nebesedno 
komunikacijo lahko sporočamo občutja, igra tudi najpomembnejšo vlogo v odnosu 
skrbnik-otrok (Reis in Shaver 1988, 373). 
Intimnost v interakciji ima dve dimenziji: samorazkrivanje in potrditev, skrb in 
razumevanje posameznikovega samorazkrivanja. Intimna interakcija je, kadar delimo sebe 
in s tem tvegamo psihično bolečino. Dve osebi sta intimni takrat, kadar si medsebojno delita 
globoko, toplo in ljubeznivo čustveno povezavo. Pri intimni interakciji si partnerja 
zagotavljata dostop do najbolj zasebnih aspektov sebe; dostop do partnerjevega telesa, 
psihološkega sebstva, imajo odnos drug do drugega, ki je zaseben in tudi ranljiv (Prager 
2014, 11‒13). 
Medosebna intimna in ljubezenska razmerja postajajo čedalje »čistejša«, svojo moč in 
trajnost črpajo predvsem iz zadovoljstva obeh partnerjev, a so zato krhkejša, bolj 
protislovna in težavnejša (zahtevajo namreč več pogajanj, kompromisov, improvizacij in 
eksperimentiranja), poleg tega pa so obtežena z visokoletečimi pričakovanji, ki se nanašajo 
tudi ali celo čedalje bolj na količino in kakovost erotičnih praks (Giddens 200, 67‒69). 
Intimna razmerja ustvarijo okvir zaupanja, stabilnih pričakovanj in povečajo občutke biti 
razumljen in cenjen. Primanjkovanje intimnih interakcij lahko povzroči občutek izgube. 
Osamljenost, definirana kot neskladnost med realno in želeno socialno interakcijo, ima 
nekatere posledice, kot so anksioznost, depresija in obsojanje samega sebe. Primanjkovanje 
intimnosti je dober prediktor za osamljenost (Reis in Shaver 1988, 385‒386). 
Kadar dva posameznika ustvarita partnersko zvezo, si z recipročnostjo zmanjšata tveganja 
pri intimnosti in povečata nagrade, ki jih nudi intimnost. Posameznika delita tudi obrambno 
vedenje, da se zaščitita proti psihični bolečini. Biti intimen z nekom pomeni postaviti sebe 
v ranljiv položaj; več intimnosti, kot si posameznika delita, večja je možnost za ranljivost. 





Splošno mnenje o spolih vključuje prepričanje, da moški manj razkrivajo čustva kot ženske. 
Dosedanji rezultati kažejo, da so razlike med spoloma močnejše v istospolnih prijateljstvih 
kot v odnosih med nasprotnima spoloma. Ženske imajo dosti bolj intimne odnose s svojimi 
prijateljicami kot moški s svojimi prijatelji. Na to lahko tudi vplivajo pričakovanja družbe, 
da biti »pravi moški« pomeni, da ne kažeš preveč svojih čustev (Tysoe 1997, 108). 
Intimnost je interpersonalni proces, ki vsebuje komunikacijo med dvema o osebnih čustvih 
in o lastnih izkušnjah, posledici tega sta lahko občutek topline in sočutno poslušanje. S tem 
se naše razmerje še poglobi in spodbudi podporo in naklonjenost. Samorazkrivanje 
globokih čustev in izkušenj pripelje do zaupanja, skrbnosti in poglobitve partnerske zveze 
(Reis in Shaver 1988, 372‒375). 
Intimnost se pojavi med dvema posameznikoma, ki vplivata na emocije drugega in čez čas 
tudi na vedenje. Intimnost je lahko iskana, ker posameznik želi naklonjenost, 
samorazumevanje, samozadovoljstvo, želi deliti svoja čustva, se počuti osamljenega, želi 
svetovanje, vodenje ali pa do nekoga čuti seksualno privlačnost. To vse so posameznikovi 
motivi za pristopanje k intimi. Poznamo tudi motive za izogibanje intime, kadar je prisoten 
strah; strah pred zavrženostjo, strah pred izpostavljenostjo, strah pred impulzivnimi napadi, 
strah pred izgubo kontrole, strah pred lastnimi destruktivnimi potezami in strah pred 
preveliko odvisnostjo od partnerja. Korenine teh motivov in strahov izhajajo že iz otroštva 
ali iz preteklih partnerskih razmerij. Lahko se zgodi, da se posameznik samorazkriva in 
izraža čustva strateško, da testira partnerjevo odzivnost ali da jo blokira (Reis in Shaver 
1988, 376). 
Jeske (2008, 47) še dodaja, da je za intimni interakcijski proces potrebno skupno 
preživljanje časa in imeti do druge osebe takšno skrb, ki presega skrb, ki jo ima za osebo, 
s katero ni v intimnem odnosu. 
Ko imamo nekatere motive, strahove in cilje intime, se proces intimnosti začne takrat, ko 
razkrijemo osebne poglede nase, besedno ali nebesedno, zavedno ali nezavedno. Pogosto 
se zgodi, da posameznik deli z drugim nekaj o sebi kljub strahu pred zavrženostjo ali 
občutku, da mora biti obramben. Govorjenje o preteklih izkušnjah v povezavi z občutki, ki 
smo jih takrat čutili, dajo dogodkom oseben pomen in iz tega se lahko razvije intimna 
interakcija. Raziskave kažejo, da igra pomembno vlogo pri intimnosti čustveno 
samorazkritje. Komunikacija čustev med partnerjema je ključna za partnersko 




verbalna. Čustva lahko izkazujemo tudi z obraznimi potezami, gestami in tako partnerju z 
interakcijo omogočamo, da odreagira podporno (Reis in Shaver 1988, 377‒378). 
Prijateljstva med ženskami postanejo intimna prej kot prijateljstva med moškimi predvsem 
zato, ker si ženske povedo stvari, za katere moški mislijo, da niso vredne omembe. Dovolj 
interakcije in dovolj truda lahko vodi do intimnosti. Za intimnost sta potrebna trud in 
določena posameznikova odprtost. Doseči nivo intimnosti je zakompliciran proces. Kadar 
izražamo sebe – z besedami ali dejanji – moramo drugi osebi zaupati, da se bo potrudila in 
nas bo razumela na ljubeč način (Jeske 2008, 58). 
 
 
2.3 Intimni odnosi in spolnost 
 
Če intimnost razumemo kot zapletenost, ki se meri prek posameznega seksualnega 
zbližanja, če se širi v nadaljevanje življenja dotičnih oseb, tedaj preprosto ne drži, da je 
vsak spolni odnos med ljudmi intimen (Primorac 2002, 211). 
Ključnega pomena v odnosu ima zaupanje, ki ga razvijemo s pomočjo intimnosti. Zaupanje 
predstavlja vero v drugega, da bodo lahko premagane ovire in travme, ki se lahko pripetijo 
v prihodnosti. Ko nekomu zaupamo, mu verjamemo, da bo deloval pošteno in dosledno. 
To, da so spolna razmerja pogosto diadna, je verjetno delno posledica nezavedne želje, da 
bi obnovili občutek izključenosti, ki ga otrok doživlja ob materi. Vendar diadnost spolnih 
razmerij navadno krepi tudi narava zaupanja, ki ga predpostavlja razmerje. Zaupanje, kadar 
govorimo o zaupanju v posameznike, ni namreč lastnost, ki bi se neomejeno širila. 
Intimnost pomeni, da posameznik odkriva čustva in dejanja, ki jih verjetno ne bi zaupal 
osebi, s katero si ni blizu. Vendar je treba biti pozoren na to, da vemo, kje je meja med 
intimnostjo in soodvisnostjo. V takem primeru je potrebna tudi avtonomnost, ki loči 
posameznika od drugega, saj se lahko želje enega partnerja spremenijo v želje drugega 
partnerja (Giddens 2000, 142‒143). 
Vedenje do drugega kot do osebe v intimnem razmerju zahteva dosti več kot 
odpovedovanje prisili in varanju. Te nadaljnje zahteve odsevajo intimnost in ne specifično 




strinjajočimi se odraslimi, je verjetno, da se bodo v vsakem seksualnem razmerju pojavile 
nadaljnje zahteve za vedenje do drugega kot osebe (Primorac 2002, 210). 
Problem nastane, kadar se spolni odnos in ljubezen ne povezujeta ali ujemata tako, kot bi 
želeli (ali kot se od njiju pričakuje). Toda to ni nikakršna skrivnost: ljubiti je pač mogoče 
marsikaj in marsikoga, ne da bi čutili spolno željo po objektu tega plemenitega čustva, 
medtem ko nas lahko seksualno neznansko privlači oseba, do katere ne čutimo nobene 
(neerotične) ljubezni, ki je sploh ne poznamo in s katero se niti ne nameravamo zaplesti v 
trajnejše intimno razmerje. Toda to ni tisto, kar muči premnogo parov, namreč postopno 
ugašanje strasti in redčenje spolnih odnosov v dolgotrajnem ljubezenskem razmerju. A tudi 
v tem ni nič nenavadnega ali nepričakovanega. Čar novosti, ki blagodejno učinkuje na 
spolno poželenje, prej ali slej zbledi: posameznik se osebe, s katero je že dolgo v tesni – in 
običajno tudi prostorsko (stanovanjsko) poenoteni – partnerski zvezi, prej ali slej navadi, 
zato ga ta ne preseneča in vznemirja več tako in toliko kot na začetku razmerja, njune spolne 
prakse pa postajajo vse bolj rutinsko opravilo (Kanduč 2018, 191). 
Prav kakor seksualni užitek teži k intimnosti, tako intimnost teži k ljubezni – k občutku 
zavezanosti, utemeljenem na vzajemnosti želje. Človek tako postane ranljiv: ranljiv kot 
nekdo, ki ga je v njegovem telesu prevzela utelešena navzočnost drugega. Ta ranljivost se 
končno poteši le v ljubezni (Primorac 2002, 41). 
 
 
2.4 Strah pred intimo 
 
Descunter in Thelen (1991, 218) sta prva definirala strah pred intimo kot nezmožnost 
deljenja lastnih misli in čustev z drugo osebo. Intimnost je odvisna od izmenjavanja lastnih 
intimnih podatkov, poročanja o čustvih in spoštovanja osebe, s katero se ti intimni podatki 
delijo. Osebe, ki imajo strah pred intimo v partnerski zvezi, nerade delijo svoja razmišljanja 
in čustva drugi intimni osebi, ki so povezana s preteklimi izkušnjami, najbolj s 
travmatičnimi izkušnjami (Thelen idr. 2000, 223). 
Medtem pa Vangelisti in Beck trdita (2007, 395), da pretirano emocionalno odpiranje in 
deljenje intimnih informacij s partnerjem lahko ima negativni vpliv na intimnost. 
Poudarjata, da je v intimnem odnosu treba ugotoviti, kakšna meja je sprejeta za oba 




prekinitve. Podoben izhod lahko ima delitev informacij pod prisilo; da je eden od partnerjev 
prisiljen odkriti osebne informacije drugi osebi, čeprav tega ne želi.  
Avtorici Sobral in Costa (2015) menita, da strah pred intimo ni samo strah pred deljenjem 
lastnih misli in občutij, ampak tudi strah pred odvisnostjo od partnerja. Strah pred intimo 
definirata naslednja faktorja: strah pred izgubo sebe in strah pred izgubo druge osebe. 
Osebe z visokim strahom pred izgubo sebe se neugodno počutijo pri deljenju lastnih misli 
in občutij, medtem pa se posamezniki, ki imajo izražen strah pred izgubo druge osebe, 
neugodno počutijo, ko delijo lastne misli, zaradi katerih bi lahko izgubili partnerjevo 
naklonjenost (Sobral in Costa 2015, 305). 
Sobral in Costa (2015) sta naredili raziskavo na 240 heteroseksualnih parih, v kateri se je 
ocenjevala navezanost na partnerja in na starše ter strah, ki je prisoten pri intimi. Rezultati 
so pokazali, da ženske čutijo večji strah od izgube sebe, kadar so v zvezi s partnerjem, ki 
od njih zahteva preveč bližine in emocionalne odprtosti. Medtem pa anksiozno usmerjena 
partnerka pri moškem poveča strah od izgube sebe ali strah od izgube druge osebe, kar kaže 
na to, da tisti moški, ki želijo deliti intimne informacije o sebi, lahko čutijo nelagodje, če 
partnerka od njih zahteva preveč zaupanja o lastnih intimnih misli in prepričanj (Sobral in 
Costa 2015, 303). 
Kar se tiče izogibajoče navezanosti, sta avtorici ugotovili, da ženske, ki se izogibajo intimni 
bližini s partnerjem, nimajo izraženega strahu pred intimo, ampak sami intimi v partnerski 
zvezi ne posvečajo veliko pozornosti. Pri moških je bilo izogibanje pred intimo pozitivno 
povezano s strahom pred izgubo sebe, kar pomeni, da moški, ki se izogibajo intimnosti v 
odnosu, istočasno izkazujejo strah pred pretiranim zbliževanjem s partnerko (Sobral in 
Costa 2015, 305). 
Strah pred intimo je lahko povezan tudi z odnosom s starši v otroštvu. Posamezniki, ki so 
odraščali s skrbniki, ki so do otroka bili odbijajoči do njihovih potreb ali netolerantni do 
njihove emocionalne odprtosti, bodo v veliki verjetnosti imeli probleme z intimnostjo in z 
bližino v odrasli dobi (Wallerstein 2005, 415). 
Rezultati raziskave Shannon Greenfield in Marka Thelena (1997, 714) so pokazali, da tiste 
odrasle ženske, ki so opisale svojega očeta kot toplo osebo, imajo manjši strah pred intimo. 
Razlog je verjetno v tem, da so te ženske navajene na očetovo toplino in tako v partnerski 
zvezi ne čutijo strahu, da jim partner ne bo vračal želje po intimnosti, in nimajo problema 




Bartholomew (1990, 173) ugotavlja, da strah oziroma izogibanje pred intimo pri odraslih 
izhaja iz zgodnje navezanosti, pri kateri se čustvena ranljivost poveže s starševsko 
zavrnitvijo. Dva stila navezanosti sta povezana z izogibanjem; plašljiv stil navezanosti, pri 
katerem ima posameznik zavestno željo po socialnem kontaktu in strah pred navezanostjo, 
in odklonilen stil navezanosti, za katerega je značilno, da posameznik zanika potrebo in 
željo po navezanosti. Izogibanje intimnosti je kompleksen fenomen, na katerega vplivajo 
izkušnje iz preteklosti in stili navezanosti nam tako lahko samo pomagajo pri nadaljnjih 
empiričnih raziskavah.  
Hayashi in Strickland (1998, 23‒24) ugotavljata, da tisti posamezniki, ki imajo ločene 
starše, kažejo višjo stopnjo strahu pred intimo od posameznikov, katerih starši niso ločeni. 
Otroci ločenih staršev na podlagi starševske izkušnje formirajo lastna pričakovanja o svoji 
partnerski zvezi. Kvaliteta odnosa med starši lahko vpliva na otrokovo percepcijo 
partnerskih zvez, konkretno na otrokova pričakovanja o stabilnosti in trajnosti partnerske 
zveze. Nikakor se ne sme zanemariti kvaliteta odnosa med otrokom in starši. Wallerstein 
(2005, 415‒416) ugotavlja, da so tisti otroci, ki po ločitvi staršev niso ohranili kvalitetnega 
odnosa, kasneje pri intimnih razmerjih čutili strah pred intimo. 
Tudi Tanja Repič (2005, 107) je s pomočjo raziskave ugotovila, da imajo največji strah 
pred intimo posamezniki, ki so že bili v preteklosti ločeni, najmanjši strah pred intimo v 
partnerskih odnosih pa imajo tisti pari, ki niso poročeni. 
Študija McAdamsa (1988, 397) in sodelavcev, ki je bila narejena na 1500 študentih, 
ugotavlja, da razlike v strahu pred intimo med spoloma ni, zato so svojo hipotezo, da imajo 
moški višji strah pred intimo kot ženske, ovrgli. 
 
 
2.5 Potrebe po intimnosti 
 
Čeprav posamezniki ne želijo enakega nivoja intimnosti v življenju, jih večina želi vsaj 
nekatere aspekte. Posameznik je pozitivno naravnan do odkrivanja skrivnosti pri 
atraktivnem neznancu. Harry Stack Sullivan (1953, 13) je ugotovil, da imamo ljudje 
potrebo po intimnosti, ko je opazoval intimo med osnovnošolci in njihovimi prijatelji. Tako 




Intimna razmerja potešijo psihološko potrebo pri ljudeh. Odsotnost intimne potrebe se 
pokaže v osamljenosti. Večina posameznikov bo iskala intimnega partnerja kljub 
dotedanjim razočaranjem, bolečinam in izgubam. Karen Prager (2014, 13‒14) je zasnovala 
štiri interpersonalne potrebe, ki skupaj tvorijo potrebo po intimnosti. Prva je potreba po 
delitvi sebe s partnerjem s samorazkrivanjem, goloto, spolnim kontaktom, z dotiki, 
božanjem in poljubljanjem. S skupnim življenjem si delimo najbolj privatna dejanja. Druga 
je potreba, da nas partner v polnosti razume na način, s katerim razumemo sebe. Raziskave 
kažejo, da partnerjeva sposobnost empatičnega poslušanja vpliva na naše zaupanje tako kot 
samo zadovoljstvo v zvezi. Kadar ta potreba ni zadovoljena, se počutimo osamljene in 
nerazumljene. Tretja potreba je, da nas oseba, ki nas pozna in razume tako, kot razumemo 
sami sebe, tudi v polnosti sprejme takšne, kot smo. Četrta potreba v intimnosti je potreba 
po poznavanju te osebe odzunaj in navznoter in ljubiti vse te aspekte pri tej osebi. Intimni 
partnerji želijo poslušati partnerjevo samorazkrivanje tako, kot si želijo tudi sami biti 
poslušani pri samorazkrivanju.  
 
 
2.6 Dileme intimnosti 
 
Brenot (2010, 234) poudarja, da je življenje v paru (monogamnem razmerju) zelo težavno 
že zato, ker ljudje zanj nismo naravno ali gensko programirani. 
Za iskreno ljubezen in ohranjanje intimnosti je zelo pomembna postavitev meja znotraj 
odnosa, s katerimi ohranjamo avtonomnost. Za odprto komunikacijo potrebujemo meje, saj 
se šele takrat začnemo odpirati in razkrivati svoja mišljenja, vendar takšna drža zahteva 
obzirnost. Pomembno je, da nekatere misli ohranimo zasebne. Te osebne meje se lahko 
spremenijo v ovire, ki so posledica neravnovesja med odprtostjo, ranljivostjo in zaupanjem 
(Giddens 2000, 99). 
Nekateri trdijo, da lahko intimnost tudi ogroža. Tysoe (1997, 110) pravi, da v določenih 
okoliščinah, na primer v zelo »tradicionalnih« zakonih, kjer moški (ki je dominanten in 
usmerjen v delo) in ženska (ki goji medčloveške odnose in zanje skrbi) igrata klasično 
vlogo moža in žene, intimna razkritja niso tako zelo koristna, zato meni, da popolna 
odkritost za take pare ne bi bila preveč dobra. Če eden od partnerjev razkrije nekaj, kar 




danes ženske pričakujejo več izražanja čustev in intimnosti kot nekoč. Ženske veliko 
pripovedujejo o sebi in svojih občutkih ter se tako odpirajo že zelo zgodaj v odnosu: 
pravzaprav odnos na ta način gradijo. Moški po drugi strani velik del svojih potreb po 
intimnosti zadovoljujejo že s samo fizično prisotnostjo in pogovorov o intimnih stvareh 
toliko ne potrebujejo.  
Karen Prager (2014, 15) omenja še dileme, ki jih doživljamo skozi intimno interakcijo. 
Navaja, da je dilema v intimnosti konflikt med dvema z intimnostjo povezanima motivoma 
ali pomenoma. Dilema v intimnosti se lahko pokaže kot konflikt med partnerjema. 
Intimnost nas lahko naredi bolj ranljive za izgubo in bolečino.  
Prva dilema v intimnosti je med veseljem in zaščito pred bolečino. Kadar iščemo intimen 
stik, tvegamo biti ranjeni ali zavrnjeni. Ljudje smo v polnosti sproščeni, ko smo z nekom, 
ki ga zelo dobro poznamo; takrat nam ni treba igrati socialnih vlog. Vendar s tem tudi 
veliko tvegamo. Čeprav je naš partner nam v podporo, lahko ob njem čutimo sram, kadar 
mu zaupamo osebne izkušnje, ki jih ne sprejmemo za svoje. Lahko se zgodi, da se partner, 
ko spozna vse naše skrivnosti, odloči, da nas zapusti. Veseliti se je bolje v dvoje, vendar se 
lahko zgodi, da se partner ne veseli z nami zaradi tekmovalnosti. Z intimnostjo sporočamo 
ljubezen, s primanjkovanjem intimnosti pa dobimo občutke neljubljenosti (Prager 2014, 
15‒16). 
Druga dilema v intimnosti je ravnotežje med mano in med nama. Nekateri partnerji se 
odpovejo sebi, nekateri pa želijo spremeniti svojega partnerja. Intimna partnerstva nam 
lahko dajo smisel v življenju, ampak če od partnerja pričakujemo, da bo on naš edini smisel, 
lahko to partnerju predstavlja preveliko breme. Pri intimni interakciji poteka 
samorazkrivanje in tisti partnerji, ki ne želijo samorazkrivanja, se lahko zaradi tega 
izogibajo intimnosti. Intimni partnerji lahko izpolnijo drug drugemu potrebe po intimnosti 
(lahko so tisti, ki se jim partner zaupa, s katerim si delijo spolnost, objeme, poljube in 
dotike), vendar se potrebe po intimnosti razlikujejo. Nekateri se zadovoljijo z malo 
intimnosti, medtem ko drugim preveč intimnosti povzroča občutek zadušljivosti (Prager 
2014, 16‒18). 
Tretja dilema v intimnosti je med posameznikovo preteklostjo in sedanjostjo. Zgodi se, da 
partnerja ne zmoreta ohraniti intimnosti takšne, kot si jo želita, saj v odnos prihajajo 




povzroči, da podoživimo bolečino iz preteklosti. Zveza, v kateri primanjkuje intimnosti, 



















3.1 Socioseksualna orientiranost 
 
Že na prvi pogled je očitno, da so stališča do človeške seksualnosti družbeno, kulturno in 
zgodovinsko relativna, bolj ali manj spreminjajoča se v času in prostoru. To velja tako za 
normativne kakor tudi za modrostne ocene erotičnih praks. V prvem primeru se pojavlja 
vprašanje, katere spolne dejavnosti so moralno, pravno ali versko (ne)dopustne, v drugem 
pa gre za to, ali, koliko in v kateri obliki so pomembne za posameznikovo srečo, 
samouresničitev, osebnostni razcvet, splošno zadovoljstvo ali izkustveno dobro življenje. 
Človeška seksualnost je kompleksen pojav, saj ni le biološko (gensko) programirana, 
ampak je tudi rezultat socializacije, kulturnih, političnih in ekonomskih dejavnikov, 
prevladujočih predstav o ljubezni ter o moškosti in ženskosti kot družbeni kategoriji (ali 
vlogi), individualnih (bolj ali manj naključnih) doživetij učenja in nenazadnje tudi 
situacijskih določil.  
Socioseksualnost je prvi opisoval Alfred Kinsey leta 1948 znotraj svojega raziskovanja o 
spolnosti. Pokazal je, da je promiskuiteta pogost fenomen. Med posamezniki prihaja do 
individualnih razlik zaradi različnih faktorjev: težnja po različnem številu spolnih 
partnerjev, pretekle spolne izkušnje, pričakovano spolno vedenje, pogostost spolnih sanjarij 
o osebi, s katero nisi v romantični zvezi in stališča o spolnosti izven zakonske zveze 
(Kinsey, Pomeroy in Martin 1948, 157‒483). 
V Zahodnih družbah so pogosta neobvezujoča in kratkotrajna razmerja, zato je nujna 
opredelitev le-tega. Simpson in Gangestad (1991) sta stopnjo pripravljenosti posameznika, 
da se vključi v neobvezujoče spolno razmerje, opredelila kot socioseksualnost. Pojem je 
opredeljen kot osebnostna dimenzija, ki se nanaša na preference posameznika glede 
spolnosti znotraj ali izven partnerskega razmerja. Socioseksualnost lahko opredelimo kot 
restriktivno socioseksualno orientiranost in permisivno socioseksualno orientiranost. Za 
posameznike z restriktivno socioseksualno orientiranostjo je značilno, da imajo dalj časa 
trajajoče zveze, da jim je pomembna čustvena bližina in monogamnost. Za posameznike s 




zvez, pogosto menjavajo spolne partnerje in so bolj promiskuitetno orientirani. Treba je 
poudariti, da taki posamezniki tudi vstopajo v dolgo trajajoče partnerske zveze (Fabjan 
2014, 11). 
Socioseksualnost zaznamujejo individualne razlike v stopanju v seksualne odnose brez 
emocionalne povezanosti in brez želje za dolgoročno zvezo. Osebe, ki so nagnjene k 
neomejenemu stopanju v seksualne odnose, veljajo za permisivne osebe, medtem ko osebe, 
ki potrebujejo več časa in bližine, da bi se odločile za trajno zvezo, veljajo za restriktivne. 
Študija leta 2013 je potrdila, da so najbolj seksualno restriktivni posamezniki bili tisti, ki 
so bili v resni zvezi (Budimir idr. 2013, 20). 
Socioseksualnost pomeni, da posamezniki lahko variirajo med restriktivnimi željami, 
odnosom in vedenjem, ki se nanašajo na dolgo trajajoče partnerske zveze in med 
nerestriktivnimi željami, odnosom in vedenju, ki se kažejo v kratko trajajočih zvezah 
(Szepsenwol idr. 2017, 132).  
Posamezniki, ki imajo bolj izraženo socioseksualno permisivnost, se bodo pogosteje 
zapletali v intimna razmerja, ki bodo vsebovala manj intimnosti, predanosti, odvisnosti in 
izražene naklonjenosti. To povečuje tudi verjetnost, da se permisivni posamezniki zapletejo 
v spolna razmerja z več kot enim partnerjem naenkrat. Restriktivno usmerjeni posamezniki 
imajo dalj trajajoča razmerja, v katerih je več intimnosti in predanosti (Simpson in 
Gangestad 1992, 31). 
Posamezniki s permisivno socioseksualno orientiranostjo občutijo v partnerskem razmerju 
več neprijetnih čustev, partnerja pa ocenjujejo kot manj telesno in spolno privlačnega v 
primerjavi z restriktivno orientiranimi posamezniki. Permisivno orientiranim 
posameznikom je bolj sprejemljivo pristajanje na spolne odnose z osebo, ki je ne poznajo 
dobro in večja je verjetnost, da bodo nezvesti partnerju (Fabjan 2014, 16). 
Na socioseksualno orientiranost enega partnerja lahko vpliva tudi socioseksualna 
orientiranost drugega (Penke in Asendorph 2008, 1130). Če je eden od partnerjev v 
partnerski zvezi bolj permisivno orientiran, se lahko njegovi socioseksualni orientiranosti 
približa tudi drugi. Raziskave so pokazale tudi negativni vpliv restriktivne socioseksualne 
orientiranosti enega od partnerjev, in sicer da ta lahko vpliva na drugega partnerja v smeri 





Szepsenwol idr. (2017, 131‒133) so z longitudinalno raziskavo ugotovili, da tisti 
posamezniki, ki so prva štiri leta živeli v predvidljivem okolju, imajo pri 23. letih bolj 
restriktivno socioseksualno orientiranost kot tisti, ki so živeli prva štiri leta v 
nepredvidljivem okolju. Ta okoljska predvidljivost je povezana z večjo materino podporo 
in varno navezanostjo pri 19. letu starosti posameznika. Večja predvidljivost okolja v 
posameznikovem otroštvu pomeni večjo podporo s strani skrbnikov, kar posledično 
privede do varnega stila navezanosti v najstništvu in višje restriktivne socioseksualnosti.  
 
 
3.2 Komponente socioseksualne orientiranosti 
 
3.2.1 Socioseksualni odnos 
 
Po Foucaultu (1993, 171) spremembe v spolni morali niso rezultat direktnih prepovedi, 
temveč kultiviranja lastnega sebstva. Leta 1989 je Rubin proučevala spolno zgodovino 
skoraj tisoč ameriških anketirancev. Ugotovila je, da sta v preteklosti oba spola cenila 
nedolžnost deklet pred poroko. Dekleta, ki so imela več spolnih odnosov, niso imela 
dobrega družbenega slovesa, medtem ko je bil družbeni sloves fantov odvisen predvsem 
od števila zapeljanih deklet. Sam odnos do spolnosti se je z leti radikalno spremenil. 
Dekleta imajo spolne odnose pri tisti starosti, ki se jim zdi primerna. Ena najosupljivejših 
ugotovitev raziskave je, da se je prakticiranje raznih spolnih dejavnosti zelo razširilo med 
večino ljudi (moškimi in ženskami) in da se večini zdi to sprejemljivo (Rubin 1990, 143‒
146). 
Brez dvoma sodijo spremembe pričakovanj in navad glede spolnosti med največje 
spremembe, ki so se v sodobnem svetu zgodile v zadnjih petdesetih letih. Seksualna 
revolucija nikakor ni izmislek, ampak resničnost. Kaže se v poudarjanju spolnosti in 
dopuščanju spolnih odnosov pred poroko, ta stališča pa imajo neposreden vpliv na spolno 
vedenje mladostnikov. Starostna meja, ko adolescenti izgubijo nedolžnost, se je začela 
nižati. Kljub temu še vedno ostajajo velike razlike med spoloma v stališčih med spolnostjo 
in čustveno navezanostjo. Ženske menijo, da sta ljubezen in čustvena bližina pogoj za 
spolne odnose, v nasprotju pa moški menijo, da je spolni akt brez čustvene vpletenosti 




vidijo v spolnosti iskan umik od prevelikega prepovedovanja in zatiranja spolnosti, pri 
nekaterih posameznikih je privedlo do negativnih učinkov. Veliko mladostnikov se odloča 
za spolnost iz zunanjih razlogov, kot so pritiski partnerja ali vrstnikov. Nekoč je bila izguba 
nedolžnosti tretirana kot sramotno dejanje, danes pa je ponekod devištvo nezaželeno med 
vrstniki. Hujša posledica zgodnjih spolnih odnosov je porast nezaželenih in prezgodnjih 
nosečnosti, narašča tudi število prenosljivih bolezni (Musek 1995, 139‒142). 
 
3.2.2 Socioseksualne želje 
 
Levine (2003, 47) je zapisal definicijo, da je spolna želja »vsota energije, ki nas nagiba k 
spolnemu vedenju oziroma stran od njega«. Pravi, da je med srečnimi trajnimi partnerskimi 
zvezami spolna želja nenavadno spremenljiva, niha od močne želje do nevtralne in tudi do 
močno odklonilne.  
Sprožilec spolnega poželenja pri obeh spolih je androgen testosteron. Običajna mlada 
ženska ima 10‒15 % običajne ravni testosterona mladega moškega. Žensko poželenje je 
šibkejše, lažje ga ignorirajo in zatrejo (Levine 2003, 49). Spolna želja se občutno spreminja 
glede na situacije v življenju. Brizendine (2017, 60) kot enega od možnih razlogov za to 
navaja, da stresni hormon kortizol blokira delovanje oksitocina v ženskih možganih, zaradi 
česar se v hipu izključi želja po spolnosti. Nasprotno moški pri visokih ravneh stresa dobi 
še dodatno spodbudo.  
Spolna privlačnost je posameznikov potencial, ki vzbuja spolno slo in spolno vzburjenost 
pri drugih posameznikih. Temelji na telesni privlačnosti, ki je v večini primerov naravnana 
na nasprotni spol (Musek 1995, 76). Brenot (2010, 71‒72) poudarja, da se spolna sla 
ženskega spola pokaže v njenih željah, ki so tesno povezane z njenimi prepričanji, 
razmišljanjem, čustvi, občutji in vsakdanjimi mislimi, zato je sam spolni gon težko 
razumljiv, saj se pojavi težava pri razumevanju lastnega »erotičnega jaza«. Razlika med 
moškimi in ženskami se tudi pokaže v samem dojemanju spolnosti, saj jo oba spola 







3.2.3 Socioseksualno vedenje 
 
Narava zagotovo najmočneje vpliva na spolno pogojeno vedenje, toda tudi izkušnje, praksa 
in stiki z drugimi lahko spremenijo povezave med nevroni in možganske krogotoke. 
Temeljno načelo organizacije možganov gotovo predstavlja kombinacija genov in 
hormonov, nikakor pa ne smemo zanemariti nadaljnjega preoblikovanja, ki je rezultat 
stikov z drugimi ljudmi in z okoljem (Brizendine 2017, 45‒47). 
Večina posameznikov, tako ženskih kakor moških, vstopi v zakonsko zvezo z veliko 
spolnimi izkušnjami. Tako se izognejo nerodnosti in skrivanju, ki sta velikokrat posledica 
neizkušenosti. Mladoporočenci imajo danes več spolnih izkušenj, zato na začetku zveze ni 
spolnega pripravništva. Moški in ženske v sodobni družbi imajo višja pričakovanja, kot so 
jih imeli v prejšnjih generacijah. Ženske imajo pričakovanja, da bodo pri spolnem užitku 
dajale in prejemale, saj so ugotovile, da je izpolnjujoče spolno življenje ključnega pomena 
za uspešen zakon (Giddens 2000, 18). 
Avtorica Hatfield (1989) je v študiji ugotavljala, kakšno spolno obnašanje si želijo poročeni 
in neporočeni partnerji drug od drugega. Ženske si od partnerjev želijo več ljubečih in 
nežnih besed, moški pa od partneric več eksperimentiranja, impulzivnosti in pobude 
(Musek 1995, 138).  
 
 
3.3 Socioseksualna orientiranost in razlike med spoloma 
 
Raziskave, ki so bile izvedene na temo socioseksualnosti, ugotavljajo, da obstajajo razlike 
med spoloma, in sicer so moški bolj permisivno orientirani v primerjavi z ženskami, ki so 
bolj restriktivno socioseksualno orientirane. Te razlike lahko zasledimo v vseh treh 
komponentah: rezultati raziskav so pokazali, da imajo moški bolj permisivna stališča do 
spolnosti izven partnerske zveze, imajo pogostejše fantazije z osebami, ki niso v 
partnerskem razmerju (Buss in Schmitt 1993, 229). Novejša raziskava (Penke in Asendorph 
2008, 1131) ugotavlja, da do največjih razlik v socioseksualnosti med spoloma prihaja na 
področju spolnega poželenja, do manjših pa na področju stališč do spolnosti, na področju 




Baumeister in Tice (2001, 102‒108) sta s pomočjo obširnih raziskav ugotovila močnejšo 
spolno željo pri moških v primerjavi z ženskim spolom. Moški pogosteje razmišljajo o 
samem spolnem odnosu, so večkrat v stanju vzburjenosti in imajo višjo prisotnost spolnih 
fantazij. Imajo večjo željo o višjem številu spolnih partnerjev in imajo bolj naklonjena 
stališča do lastnih spolnih organov kot ženske. V novem intimnem razmerju si prej zaželijo 
spolni odnos in  v dolgo trajajočem odnosu imajo večkrat željo po spolnem aktu. Moški so 
poleg vsega tudi glavni odjemalci plačljivih hetero- in homoseksualnih uslug ter drugih 
oblik komercialnega seksa (ženskam za erotična dejanja pripadnikov drugega spola 
praviloma ni treba zapravljati denarja, saj so jim v izobilju na voljo zastonj). 
Zakaj je ženska spolnost bolj prilagodljiva od moške spolnosti? Obstaja več razlag. Moški 
so v večini bolj agresivni in bolj telesno sposobni. Imajo tudi več moči na družbenem, 
političnem in ekonomskem področju. Prav zaradi te moči pride do ženske prilagodljivosti. 
Ženske imajo manjši spolni nagon, ki je bolj nadzorujoč, fleksibilen in ga je lažje zatreti. 
Treba je upoštevati nižjo željo žensk do spolnosti kot posledico družbenega nadzorstva, ki 
je do tistih žensk, ki si želijo dobrega glasu, pogosto bolj omejujoča. V povezavi s kulturno 
predpisano spolno vlogo je pri ženskah prisotna večja zmožnost za spreminjanje občutij ter 
tudi lastnega vedenja. Od ženskega spola se pričakuje zadržano ali celo ponekod tudi 
odklonilno stališče do spolnosti (Kanduč 2018, 184). 
Vonji, na primer, so tesno povezani s čustvi, spominom in spolnim vedenjem. Tik pred 
ovulacijo ženske najbolj zaznajo moške feromone, ki jih najdemo v moškem znoju. 
Feromoni spremenijo možganske zaznave in občutke in tako vplivajo na spolno poželenje. 
Sprožilec spolnega poželenja pri obeh spolih je testosteron, ki je hormon za spolnost in 
agresivnost. Študije so pokazale, da so se dekleta z višjo ravnjo testosterona prej odločile 
za prvi spolni odnos. Razlike v spolnem vedenju in poželenju so med spoloma velike. V 
starosti od osem do štirinajst let se raven testosterona pri dekletih poveča za petkrat, pri 
fantih pa za petindvajsetkrat, tako fantje seveda čutijo veliko močnejše spolno poželenje 
kot enako stara dekleta in ta razlika traja vse življenje. Medtem ko pri fantih v puberteti 
raven testosterona nenehno narašča, se pri dekletih raven spolnih hormonov spreminja iz 
tedna v teden, zaradi česar se skoraj vsakodnevno spreminja tudi njihovo zanimanje za 
spolnost (Brizandine 2017, 105‒108). 
Gangestad in Simpson (1991, 879) z modelom strateškega pluralizma pojasnjujeta, kako 




kako dober oskrbovalec bo moški za njune potomce in preko genetske zasnove, ki jo lahko 
moški prenese na bodoče potomce. Med temi lastnostmi izbira na podlagi svojih lastnosti 
in zahtev iz okolja, v katerem biva (če je okolje nevarno, bo izbira partnerja temeljila na 
tem, kakšen oskrbovalec bo za potomce). 
Skozi evolucijo človeške vrste so se naši možgani naučili, kako prepoznati najbolj zdrave 
partnerje, ki nam bodo verjetno zagotovili otroke in s svojimi sredstvi in predanostjo 
pomagali, da bodo ti otroci lahko preživeli (Brizendine 2017, 79). 
Ženske se pogosteje počutijo bolj izkoriščene in razvrednotene kot moški še posebej, če 
menijo, da njihov spolni partner ne vlaga dovolj v njuno razmerje. Ob prekinitvi partnerske 
zveze bolj čustveno trpijo ženske s permisivno socioseksualno orientiranostjo kot tiste 
ženske, ki so restriktivno orientirane. Townsend (1995) se je poglabljal v načine, s katerimi 
si ženske s permisivno socioseksualno orientiranostjo blažijo bolečino, kadar se njihov 
partner ne trudi dovolj. Ugotovil je, da si največkrat poiščejo ljubimca, potlačijo svoja 
čustva, se izogibajo moškim, za katere menijo, da bodo tudi premalo investirali v zvezo, 
partnerju odrekajo spolnost ali pa poskušajo v njem vzbuditi ljubosumje, kar bi zanje 






4. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE 
 
Poznamo več različnih stilov navezanosti, ki jih opredeljujemo kot varne oz. ne-varne: 
varni stil navezanosti in tri ne-varne stile navezanosti: izogibajoča (odklonilna), plašljiva 
in preokupirana navezanost. Stili navezanosti, ki jih zaznamujejo specifični vzorci vedenja 
in dojemanja, se prenašajo iz otroštva v odraslo dobo. Varna navezanost pri posamezniku 
ponuja tolažbo, poviša regulacijo afekta in zaupanje vase in druge, poveča tudi odprtost do 
izkušenj, novih znanj in življenjskih tveganj. Določeni stili navezanosti lahko blokirajo 
nova znanja in postanejo samo izpolnjujoča prerokba. Posamezniki z izkušnjo travme 
potrebujejo malo potrditve pri intimni interakciji, da se aktivira negativni stil navezanosti 
iz preteklosti.   
Strah pred intimo pri odraslih izhaja iz zgodnje navezanosti, pri kateri se čustvena ranljivost 
poveže s starševsko zavrnitvijo. Dva stila navezanosti sta povezana z izogibanjem; plašljiv 
stil navezanosti, pri katerem ima posameznik zavestno željo po socialnem kontaktu in strah 
pred navezanostjo, in odklonilen stil navezanosti, za katerega je značilno, da posameznik 
zanika potrebo in željo po navezanosti, kar se odraža tudi na področju spolnosti oz. spolne 
intime. 
Pri socioseksualnosti je značilno, da posamezniki lahko variirajo med restriktivnimi 
željami, odnosom in vedenjem, ki se nanašajo na dolgo trajajoče partnerske zveze, in med 
nerestriktivnimi željami, odnosom in vedenjem, ki se kažejo v kratko trajajočih zvezah. 
Namen raziskovalnega dela magistrskega dela je ugotoviti povezanost med stili 
navezanosti in strahom pred intimo ter socioseksualno orientiranostjo. Želimo ugotoviti, ali 
obstaja povezanost med stilom navezanosti in stopnjo strahu pred intimo, prav tako pa 
želimo ugotoviti, ali obstaja povezava med stilom navezanosti in socioseksualno 
orientiranostjo. Zanimajo nas tudi razlike med spoloma v stopnji strahu pred intimo in 
stopnji socioseksualne orientiranosti. 
Zastavili smo si naslednje hipoteze: 
1) Posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti imajo višjo stopnjo strahu pred intimo kot 
posamezniki z varnim stilom navezanosti. 





3) Posamezniki z varnim stilom navezanosti so bolj restriktivno sociosekusalno orientirani 
kot posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti. 
4) Obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost med strahom pred intimo in 
permisivno socioseksualno orientiranostjo. 












V raziskavi je sodelovalo 561 udeležencev, od tega 105 moških (28,7 %) in 456 žensk 
(81,3  %); 256 posameznikov je bilo v času izpolnjevanja samskih in 305 udeležencev v 
resnem romantičnem razmerju ali v zakonski zvezi. Sodelovanje v raziskavi je bilo 
anonimno, prostovoljno, pogoj za sodelovanje je bila polnoletnost. Povprečna starost 
anketirancev je bila 22,44 leta. Največ udeležencev je bilo starih 19 let (33,9 %). Največ 
udeležencev (N = 228) ima plašljiv stil navezanosti (40,6 %), sledijo mu posamezniki z 
varnim stilom navezanosti (30,8 %), nato posamezniki s preokupiranim stilom navezanosti 
(20,9 %) in posamezniki z odklonilnim stilom navezanosti (7,7 %).  
V tabeli 1 so prikazani podrobnejši podatki o zakonskem stanu in navezanosti udeležencev 
po spolu.  
Tabela 1: Prikaz značilnosti udeležencev glede na spol 
 Število udeležencev  
(N = 561) 
 
  Ženske  
(N = 456) 
Moški  
(N = 105) 
Skupaj 
Zakonski stan Samski 197 59 256 





Varen stil  
Plašljiv/anksiozen stil  
Preokupiran stil 





















5.2 Merski pripomočki 
 
Poleg demografskih vprašanj (spol, starost, zakonski stan) smo v raziskavi uporabili tri 
prevedene vprašalnike; vprašalnik o strahu pred intimo (Fear of Intimacy Scale ‒ FIS), 
vprašalnik o stilu navezanosti (Relationship Questionnaire ‒ RQ) ter vprašalnik o 
socioseksualni orientiranosti (The revised Sociosexual Orientation Inventory – SOI-R). 
Vprašalnik o strahu pred intimo iz leta 1991 ima 35 vprašanj, ki se nanašajo na 
posameznikovo izmenjavo občutij in misli z osebo, s katero so v intimnem razmerju. Strah 
pred intimo je definiran kot nezmožnost posameznika, da bi zaradi občutka tesnobnosti 
govoril o lastnih misli in občutkih s tisto osebo, s katero je v intimnem odnosu. Sestavljen 
je iz dveh delov, od katerih se prvi nanaša na trenutni partnerski odnos, drugi del pa  na 
prejšnje odnose. Odgovori se vrednotijo po 5-stopenjski lestvici (1 – to ni značilno zame, 
2 – malo značilno zame, 3 – zmerna značilno zame, 4 – zelo značilno zame, 5 – najbolj 
značilno zame). Višja vsota postavk nakazuje na višji strah pred intimo. Avtorja poročata 
o odlični zanesljivosti vprašalnika, s Cronbachovo alfo 0,93 ter odlični stabilnosti s 
korelacijo 0,89 pri enomesečnem ponovnem testiranju (Descutner in Thelen 1991, 219). 
Vrednost koeficienta zanesljivosti Cronbach alfa v naši raziskavi je znašala 0,62. 
Za merjenje stilov navezanosti v odraslosti smo uporabili Vprašalnik medosebnih odnosov 
(Relationship  questionnaire ‒ RQ)  (Bartholomew in Horowitz 1991). Dvodimenzionalni 
vprašalnik, ki temelji na konceptu notranjih delovnih modelov, je sestavljen iz modela sebe 
in modela drugih, ki ju razdelimo na štiri stile navezanosti, in sicer varni, preokupirani, 
plašljivo izogibajoči in odklonilno izogibajoči stil navezanosti v odraslih odnosih. V prvem 
delu anketiranec izbere zanj najbolj značilen stil, v drugem delu pa oceni izraženost 
vsakega stila navezanosti na Likertovi 7-stopenjski lestvici (od močno se ne strinjam do 
močno se strinjam) glede na to, koliko je določen stil značilen zanj (Scharfe in 
Bartholomew 1994).  
Za merjenje socioseksualne orientiranosti so razvili vprašalnik »Sociosexual Orientation 
Inventory« (SOI). Razvila sta ga Simpson in Gangestad leta 1991. Posamezniki so se 
samoocenjevali preko zastavljenih vprašanj, ki so se delila na pet komponent: število 
različnih spolnih partnerjev v preteklem letu, število spolnih partnerjev, s katerimi so imeli 
spolni odnos le enkrat, število pričakovanih spolnih partnerjev v prihodnjih petih letih, 




lastna stališča do  samega spolnega odnosa izven partnerskega razmerja. Vprašalnik SOI 
se je izkazal za veljavnega v več kot štiridesetih objavljenih študijah, vendar je imel svoje 
pomanjkljivosti. Največja pomanjkljivost je ta, da je socioseksualnost predstavljena kot 
enodimenzionalen koncept (Fabjan 2014, 12). 
Lars Penke je leta 2010 objavil drugačno različico vprašalnika »The revised Sociosexual 
Inventory« (SOI-R). Vprašalnik vsebuje tri področja socioseksualnosti: spolno poželenje 
do oseb  izven partnerskega odnosa vključujoč spolne fantazije, stališča do spolnosti brez 
čustvene vpletenosti in pretekle spolne izkušnje. Višji rezultat na vprašalniku pomeni bolj 
permisivno socioseksualno orientiranost. Penke in Asendorph (2008, 1114‒1116) v enem 
od člankov namreč predstavljata socioseksualnost kot sestavljeno iz treh medsebojno 
povezanih kot tudi ločljivih komponent, socioseksualnega vedenja, socioseksualnih stališč 
in socioseksualnega poželenja. Socioseksualno vedenje zajema spolno vedenje, ki se kaže 
v številu spolnih partnerjev v preteklosti, številu partnerjev, s katerimi je oseba  imela 
spolni odnos le enkrat ter pogostosti spolnih aktov izven partnerskega odnosa. 
Socioseksualna stališča se nanašajo na odnos do spolnosti v oziroma izven partnerskega 
odnosa. Ta stališča so pod velikim vplivom institucionalnih, kulturnih, verskih in 
tradicionalnih dejavnikov. Komponenta socioseksualno poželenje meri posameznikovo 
spolno  vzburjenost in nagnjenost k spolnim fantazijam. Raziskava je pokazala, da razlike 
med tremi komponentami nastajajo tako med spoloma kot tudi v medsebojnih primerjavah 
in razmerjih. Posamezniki, ki kažejo višjo permisivno socioseksualno orientiranost, bodo 
bolj verjetno ostali samski v naslednjem letu ali menjavali spolne partnerje. Socioseksualno 
poželenje je bolj restriktivno pri posameznikih, za katere je večja verjetnost, da bodo čez 
leto dni še vedno v obstoječem partnerskem odnosu. Rezultati raziskave so pokazali, da 
socioseksualna stališča niso dober pokazatelj spolnega partnerskega  vedenja in partnerskih 
zvez v prihodnosti.  
Socioseksualna orientacija na splošno in socioseksualno vedenje sta se v raziskavi Penke 
in Asendorph (2008, 1132) izkazala kot stabilna v roku enega leta. Simpson in Gangestand 
(1991, 880) opozarjata na spreminjajočo se naravo socioseksualne orientiranosti skozi 
življenje in različna obdobja. Zanesljivost vprašalnika v naši raziskavi, merjena s 







Podatke smo zbirali po metodi snežne kepe. Povabilo za sodelovanje v raziskavi s povezavo 
do vprašalnika, ki je bil v elektronski obliki dostopen na spletu, smo po elektronski pošti 
posredovali sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in znancem ter jih prosili, naj ga izpolnijo 
in tudi sami posredujejo naprej. Edini pogoj za sodelovanje pri spletnem vprašalniku je bila 
polnoletnost. Povezavo, na kateri je bil vprašalnik dostopen, smo objavili tudi na različnih 
spletnih mestih (Facebook in Instagram). Dostopnost do vprašalnika je bila možna v 
mesecih februar 2020 in marec 2020 (v času epidemije Covid-19). Sodelovanje v raziskavi 
je bilo prostovoljno, udeležencem smo zagotovili anonimnost ter jih seznanili, da se bodo 
podatki uporabljali izključno za raziskovalne namene za potrebe magistrskega dela. 
Podatke smo kasneje statistično obdelali s pomočjo programa IBM SPSS 22. Izračunali 
smo podatke za deskriptivno statistiko (minimum, maksimum, povprečja, SD, koeficiente 
sploščenosti in asimetrije) za vključene vprašalnike. Nadalje smo preverili normalnost 
porazdelitev, kjer smo s pomočjo statističnega testa normalnosti Shapiro-Wilkov testa ter 
razsevnih diagramov in histogramov (Priloga 1) ugotovili, da vse spremenljivke (strah pred 
intimo, socioseksualna orientiranost in stili navezanosti) odstopajo od 
normalne. Upoštevajoč nenormalnost porazdelitve smo za preverjanje prve, druge, tretje in 
pete hipoteze izvedli Mann-Whitneyev U-test. Za analizo četrte hipoteze smo naredili 










Najprej smo izračunali rezultate opisne statistike ter koeficiente asimetrije in sploščenosti 
za vprašalnik strahu pred intimo, vprašalnik stilov navezanosti ter za vprašalnik 
socioseksualne orientiranosti. Nadalje smo preverili normalnost porazdelitve za 
spremenljivke, vključene v raziskavo, katerih rezultati so prikazani v Tabeli 3. Izračuni 
deskriptivne statistike so prikazani v Tabeli 2. 
 
Tabela 2: Deskriptivna statistika za dimenzije vprašalnikov v raziskavi 
 N Min Max M SD A K 
strah pred intimo  561 37 155 80,75 20,71 0,47 0,05 
socioseksualna orientiranost – 
skupaj 
561 8 72 27,66 11,14 0,63 0,17 
varna navezanost 561 1 7 4,25 1,70 -0,21 -0,80 
plašljiva navezanost 561 1 7 4,27 1,89 -0,20 -1,11 
preokupirana navezanost 561 1 7 3,60 1,88 0,29 -1,05 
odklonilna navezanost 561 1 7 3,82 1,67 0,18 -0,93 
Opombe: N ‒ število udeležencev, Min ‒ najnižja vrednost, Max ‒ najvišja vrednost, M ‒ povprečje, SD ‒ 
standardna deviacija, A ‒ koeficient asimetrije, K ‒ koeficient sploščenosti. 
 
 
Tabela 3: Normalnost porazdelitve spremenljivk in statistična pomembnost 
 Shapiro-Wilk 
 Statistika p 
Vprašalnik strahu pred intimo 0,98 < 0,001 
Vprašalnik socioseksualne 
orientiranosti 
0,97 < 0,001 
Lestvica stilov navezanosti 0,85 < 0,001 
Opombe: p – statistična pomembnost 




H1: Posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti imajo višjo stopnjo strahu pred 
intimo kot posamezniki z varnim stilom navezanosti. 
Na osnovi testa normalnosti porazdelitve Shapiro-Wilk (Tabela 3) smo ugotovili, da se 
spremenljivki strah pred intimo in stili navezanosti porazdeljujeta nenormalno. V 
nadaljevanju smo zato za ugotavljanje razlik uporabili Mann-Whitneyjev U-test. 
Udeležence smo v okviru spremenljivke stili navezanosti razdelili v dve skupini 
(udeležence, ki so na vprašalniku RQ izbrali varen stil navezanosti, smo razvrstili v prvo 
skupino, ostale pa v skupino ne-varnega stila navezanosti). Rezultati statistične analize so 
nato pokazali, da so posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti v povprečju dosegali višji 
rezultat na vprašalniku strahu pred intimo (M = 84,73; SD = 16,92) v primerjavi s 
posamezniki z varnim stilom navezanosti (M = 71,82; SD = 21,02), pri čemer so se razlike 
med skupinama izkazale kot statistično značilne (U = -6,51; p < 0,001). 
Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj rezultati kažejo, da imajo posamezniki z varnim stilom 
navezanosti v medosebnih odnosih statistično pomembno nižji strah pred intimo kot tisti 
posamezniki, ki imajo v medosebnih odnosih ne-varen stil navezanosti.  
H2: Obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v stopnji 
socioseksualne orientiranosti. 
V nadaljevanju smo preverjali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in 
ženskami v stopnji socioseksualne orientiranosti. Najprej smo preverili normalnost 
porazdelitve socioseksualne orientiranosti s Shapiro-Wilk testom in prišli do zaključka, da 
porazdelitev odstopa od normalne distribucije (Tabela 3). Za ugotavljanje razlik smo v 
nadaljevanju izvedli Mann-Whitneyjev U-test. Ugotovili smo, da so moški udeleženci (M 
= 34,54; SD = 10,91) dosegali višje rezultate na vprašalniku socioseksualnosti kakor 
pripadnice ženskega spola (M = 26,08; SD = 10,59), te razlike so se izkazale kot statistično 
pomembne (U= -7,00; p < 0,001).  
Z 1-% tveganjem (p < 0,001) lahko trdimo, da gre za statistično pomembne razlike med 
moškimi in ženskami v stopnji socioseksualne orientiranosti. Med moškimi in ženskami 
obstajajo statistično pomembne razlike v socioseksualni orientiranosti, in sicer so moški 




H3: Posamezniki z varnim stilom navezanosti so bolj restriktivno sociosekusalno 
orientirani kot posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti. 
Nadaljnje smo testirali, ali so posamezniki z varnim stilom navezanosti dosegali nižje 
rezultate na vprašalniku socioseksualne orientiranosti in tako kazali bolj restriktivno 
orientirano socioseksualnost v primerjavi s posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti. 
Rezultati Shapiro-Wilk testa so pokazali, da spremenljivki socioseksualna orientiranost in 
stili navezanosti odstopajo od normalne porazdelitve (Tabela 3), zato smo tudi tukaj za 
ugotavljanje razlik izvedli Mann-Whitneyjev U-test. Posamezniki z varnim stilom 
navezanosti so v povprečju dosegali višje število točk na vprašalniku socioseksualne 
orientiranosti (M = 28,29; SD = 11,59) kot udeleženci z ne-varnim stilom navezanosti (M 
= 27,38; SD = 10,94), vendar se razlike med skupinami niso izkazale za statistično 
pomembne (U = -0,80, p = 0,424).  
Tretje hipoteze tako ne moremo potrditi. Razlike v socioseksualni orientiranosti sicer so 
(posamezniki, ki imajo varen stil navezanosti, imajo bolj permisivno socioseksualno 
orientiranost v primerjavi posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti), vendar se razlike 
niso izkazale za statistično pomembne.   
H4: Obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost med strahom pred intimo in 
permisivno socioseksualno orientiranostjo. 
V okviru analize smo preverjali, ali obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost 
med strahom pred intimo in permisivno socioseksualno orientiranostjo. Test normalnosti 
Shapiro-Wilk je pokazal, da se spremenljivki porazdeljujeta nenormalno (Tabela 3), zato 
smo za ugotavljanje povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Analiza je 
pokazala, da se strah pred intimo in permisivna socioseksualna orientiranost statistično 
pomembno pozitivno povezujeta (ρ = 0,20; p < 0,001).  
Četrto hipotezo smo sprejeli, saj smo s pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta 
ugotovili, da se strah pred intimo in permisivna socioseksualna orientiranost pozitivno 
povezujeta. Obstaja trend, da več, kot je pri posameznikih prisotnega strahu pred intimo, 





H5: Obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v stopnji 
strahu pred intimo. 
V sklopu pete hipoteze smo želeli preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 
moškimi in ženskami v stopnji strahu pred intimo. Izvedli smo Shapiro-Wilk test, kjer so 
rezultati pokazali, da se spremenljivka strah pred intimo ne porazdeljuje normalno (Tabela 
3). Za ugotavljanje razlik v strahu pred intimo glede na spol smo tako uporabili Mann-
Whitneyjev U-test. Moški udeleženci (M = 81,17; SD = 17,16) so dosegali višje rezultate 
na vprašalniku strahu pred intimo kot pripadnice ženskega spola (M = 80,65; SD = 21,47). 
Razlike med spoloma so se izkazale za statistično pomembne (U = -7,00; p < 0,001), kar 
pomeni, da lahko peto hipotezo z 1-% tveganjem sprejmemo. Moški doživljajo statistično 









V magistrskem delu smo pregledali dosedanje raziskave in literaturo na temo odrasle 
navezanosti, socioseksualne orientiranosti in intime. Osredotočali smo se na povezave med 
varnimi in nevarnimi stili navezanosti, visokim in nizkim strahom pred intimo ter 
restriktivno in permisivno socioseksualno orientiranostjo in ali obstajajo v strahu pred 
intimo in socioseksualno orientiranostjo razlike med spoloma. Zastavili smo si pet hipotez, 
ki smo jih s pomočjo virov in literature ter statistične analize lahko sprejeli ali ovrgli. 
S prvo hipotezo smo preverjali, ali imajo posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti višjo 
stopnjo strahu pred intimo kot posamezniki z varnim stilom navezanosti. Rezultati 
statistične analize so pokazali, da so posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti v 
povprečju dosegali višji rezultat na vprašalniku strahu pred intimo v primerjavi s 
posamezniki z varnim stilom navezanosti, kar pomeni, da imajo posamezniki z varnim 
stilom navezanosti nižji strah pred intimo kot posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti. 
Hipotezo smo v celoti sprejeli.  
To hipotezo lahko potrdimo tudi s tujimi raziskavami. Reis in Shaver sta že leta 1988 
ugotavljala, da imajo izogibajoče navezani posamezniki visok strah pred intimo in da 
anksiozno navezani posamezniki doživljajo visoko raven ljubosumja, kar kaže na strah pred 
izgubo. Tudi študija (Tidwell, Reis in Shaver 1996, 730‒735) kaže, da se izogibajoče 
navezani posamezniki izogibajo intimnosti, poročajo o nizkem nivoju bližine z drugimi, 
nimajo romantičnih zvez in svoje okolje strukturirajo na način, da zmanjšajo nivo 
intimnosti, saj se izogibajo globoki intimni interakciji z drugimi. Tudi Kerns in Gentzler 
(2004, 250‒261) ugotavljata, kakšna je povezava varne in ne-varne navezanosti s čustveno 
intimnim vedenjem v romantičnih zvezah. Izogibajoče navezani posamezniki imajo manjšo 
željo po fizičnem intimnem vedenju in tako trpijo za pomanjkanjem fizične in emocionalne 
intimnosti. Tudi dezorganizirani in ambivalentni posamezniki (oboji imajo visoko raven 
anksioznosti) imajo večjo željo po dotiku in se zadovoljijo z vsakim partnerjem, čeprav 
njihova želja po dotiku ni v celoti zadovoljena. Avtorja ugotavljata, da je varna navezanost 
povezana z višjim intimnim vedenjem in višjim samorazkrivanjem, vendar pri 
samorazkrivanju ugotavljata, da imajo tudi dezorganizirani in ambivalentni posamezniki 
visok nivo samorazkrivanja, vendar na način, ki temelji na zadovoljitvi lastnih potreb 




do prisilnega in ukazovalnega vedenja. Izogibajoče navezani posamezniki imajo nižji nivo 
samorazkrivanja in je zanje značilna minimalna čustvena intimnost, kar nakazuje na visok 
strah pred intimo. Tudi Johnson (2005, 43) ugotavlja, da posamezniki, ki imajo anksiozen 
stil intimnosti, potrebujejo več intimnosti, vendar velikokrat ne dobijo tolikšne količine, 
kot si želijo. So bolj občutljivi na znake zavrnitve, medtem ko se drug tip ne-varno 
navezanih ljudi – izogibajoče navezanih – spopada z zavrnitvijo na način, da se čustvene 
interakcije izogibajo. Birnbaum (2010, 247‒248) ugotavlja, da je anksiozno navezanim 
posameznikom zelo pomembno, da v prvi vrsti zadovoljijo partnerjeve potrebe zaradi 
strahu pred zavrnitvijo. Imajo veliko potrebo po varnosti in ljubezni, želijo doseči 
emocionalno intimnost in odobravanje, ki jo pogosto izvajajo z držanjem za roke, božanjem 
in poljubljanjem ter s samim spolnim odnosom. Birnbaum navaja povezavo strahu pred 
intimo tudi z izogibajočo navezanostjo. Ti posamezniki se počutijo neprijetno pri intimnih 
odnosih in prakticirajo spolnost brez emocionalne bližine. Na podlagi tega tudi pride do 
redne menjave partnerjev, da ne pride do globoke čustvene povezanosti. 
V nadaljevanju smo preverjali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in 
ženskami v stopnji socioseksualne orientiranosti. Ugotovili smo, da so moški udeleženci 
dosegali višje rezultate na vprašalniku socioseksualne orientiranosti kot udeleženci 
ženskega spola. Tako lahko trdimo, da med moškimi in ženskami obstajajo statistično 
pomembne razlike v socioseksualni orientiranosti, in sicer, da so moški statistično 
pomembno bolj permisivno socioseksualno orientirani kot ženske, tako da smo drugo 
hipotezo tudi sprejeli. 
Za preverjanje hipoteze smo s pomočjo literature in virov izhajali iz socioseksualnih 
komponent; socioseksualni odnos, socioseksualne želje in socioseksualno vedenje, da smo 
orisali razlike med žensko in moško populacijo. Raziskava Bussa in Schmitta (1993, 229) 
potrjuje našo hipotezo; ugotavlja, da so moški bolj permisivno orientirani v primerjavi z 
ženskami, ki so bolj restriktivno orientirane. Townsend (1995, 190‒193) je ugotovil, da 
tiste ženske, ki so bolj permisivno socioseksualno orientirane, bolj čustveno trpijo ob 
prekinitvi partnerske zveze kot ženske z restriktivno socioseksualno orientiranostjo. 
Baumeister in Tice (2001, 102‒108) utemeljujeta, da prihaja do razlik med spoloma v 
socioseksualni orientiranosti; moški imajo večjo socioseksualno željo kot ženske. Bolj 
razmišljajo o spolnem odnosu, se pogosteje vzburijo in pogosteje spolno fantazirajo. Penke 
in Asendorph (2008, 1131) sta ugotovila, da pride do najmanjših razlik med spoloma pri 




spoloma pri socioseksualni orientiranosti, ki jih povezuje z ravnjo testosterona pri 
posamezniku. Kanduč (2018, 184) piše o spreminjanju socioseksualne orientiranosti skozi 
družbeno, ekonomsko in politično ozadje, česar seveda ne smemo ignorirati, kadar 
raziskujemo socioseksualno orientiranost pri posamezniku in razlike med spoloma.  
Hipotezo 3, ki trdi, da so posamezniki z varnim stilom navezanosti bolj restriktivno 
socioseksualno orientirani kot posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti, nismo potrdili. 
Posamezniki z varnim stilom navezanosti so v povprečju dosegali višje število točk na 
vprašalniku socioseksualne orientiranosti (kar kaže na bolj permisivno socioseksualno 
orientiranost), vendar se razlike niso izkazale za statistično pomembne.  
Raziskave, ki potrjujejo povezavo med varno navezanostjo in restriktivno socioseksualno 
orientiranostjo ter povezavo med ne-varnim stilom navezanosti in permisivno 
socioseksualno orientiranostjo, so se osredotočale na posameznikovo spolnost, na odnos do 
spolnosti, spolne želje in spolno vedenje. Erzar in Kompan Erzar (2011, 214) menita, da je 
spolnost povezana s stilom navezanosti. Izogibajoče navezani bolj sprejemajo in 
odobravajo naključne spolne stike, vendar se je pokazalo, da niso tako spolno aktivni. 
Belsky, Steinberg in Draper (1991, 647) so razvili tezo, da so pogosti spolni odnosi in 
poudarjanje števila spolnih partnerjev v mladosti rezultat starševske nege, ki je bila redka 
in nezanesljiva, kar nam kaže na to, da je ne-varen stil navezanosti, ki ga posamezniki 
razvijejo v otroštvu in kasneje v večini ohranijo v odraslosti, povezan s spolnim vedenjem 
v mladostništvu, kar nakazuje na permisivno socioseksualno orientiranost. Tudi Tracy in 
Shaver (2001, 16‒20) ugotavljata povezavo med stili navezanosti in odnosom do spolnosti 
pri najstnikih. Izogibajoče navezani najstniki so imeli najmanj izkušenj s spolnostjo, bili so 
najmanjkrat zaljubljeni in imajo nižjo spolno željo kot varno navezani najstniki, kar kaže 
na visok strah pred intimo. Tesnobno navezani najstniki imajo večkrat spolne odnose kot 
varno navezani, kar nakazuje na permisivno socioseksualno orientiranost. Varno navezani 
najstniki imajo pozitiven odnos do spolnosti in doživljajo več pozitivnih kot negativnih 
čustev v spolnosti. Kerns in Gentzler (2004, 260‒261) opažata, da imajo posamezniki z 
izogibajočim stilom navezanosti manj restriktivna spolna prepričanja in imajo manj želj po 
fizično intimnem vedenju. Tudi Szepsenwol idr. (2017, 134) so prišli do ugotovitve, da 





V okviru analize smo preverjali naslednjo hipotezo, ali obstaja statistično pomembna 
pozitivna povezanost med strahom pred intimo in permisivno socioseksualno 
orientiranostjo. Te teme se v literaturi pogosto pojavljajo skupaj, saj nekateri avtorji enačijo 
intimo s samim odnosom do spolnosti, spolnim vedenjem in spolnimi željami. Izhajali smo 
iz prejšnjih hipotez, ki potrjujejo, da imajo posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti 
višji strah pred intimo in so bolj permisivno socioseksualno orientirani. Hipotezo smo 
sprejeli, saj smo ugotovili, da se strah pred intimo in permisivna socioseksualna 
orientiranost pozitivno povezujeta, kar je tudi razvidno iz prejšnjih potrjenih hipotez.  
Tudi tuji avtorji to tezo potrjujejo. Simpson, Wilson in Winterheld (2004) pravijo, da so 
lahko razlogi za permisivno orientirano socioseksualnost v želji po neobvezujočih spolnih 
odnosih, prisoten je lahko strah pred intimo in bližino ali pa se posamezniki preprosto 
prilagajajo permisivno orientiranim partnerjem. Tudi Fabjan (2014, 17) ugotavlja, da ima 
lahko restriktivna orientiranost korenine v občutku uživanja v spolnosti brez obveznosti in 
v splošnem  strahu  pred  intimo. 
Naša zadnja hipoteza potrjuje, da obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in 
ženskami v stopnji strahu pred intimo. Ugotovili smo, da moški doživljajo več strahu pred 
intimo kot ženske. 
Sobral in Costa (2015, 303) ugotavljata, da moški, ki se izogibajo intimnosti v odnosu, 
istočasno izkazujejo strah pred pretiranim zbliževanjem s partnerko. Thelen idr. (2000, 
223) opozarjajo, da so tradicionalno ženske tiste, ki so usmerjene k večji bližini, medtem 
ko so moški bolj usmerjeni k avtonomnosti. To dokazuje nagnjenost žensk k iskanju 
partnerja, ki izkazuje čustva in odkriva svoje osebne informacije. Nivo strahu pred intimo 
je pri moškem ključnega pomena za ohranjanje odnosa kot strah pred intimo pri ženski. 
Strah pred intimo pri ženskah se je pokazal ključnega pomena pri razdiranju odnosov, saj 
je ženskam pomembna usklajenost med realnim in želenim nivojem intimnosti. Če ni med 
njima povezave, je mala verjetnost, da bo ženska v takem odnosu ostala. 
Študija McAdamsa (1988, 397) in sodelavcev, ki je bila narejena na 1500 študentih, 
ugotavlja, da razlike v strahu pred intimo med spoloma ni, zato so svojo hipotezo, da imajo 
moški višji strah pred intimo kot ženske, ovrgli. Starejša raziskava Pollacka in Gilligana 
(1982, 159) je ugotovila ravno to, kar smo mi tudi pričakovali; da ima moški spol višji strah 




Magistrska naloga je zaradi relativne neraziskanosti področja eksploratorne narave in ima 
nekaj omejitev, ki jih je treba upoštevati pri njeni interpretaciji. Glede na to, da se ukvarja 
z osebnostnimi konstrukti, je naš vzorec preveč omejen, da bi omogočal dobro 
posploševanje rezultatov na populacijo. Prav tako je bilo največ udeležencev v obdobju 
mladostništva, tako da ne moremo zanesljivo sklepati na starostne spremembe.  
Opozoriti velja na nekatere omejitve in pomanjkljivosti pristopa naše študije. Eno izmed 
teh vidimo v samem vzorcu, v katerega so bili vključeni predvsem mladi, posebej študentje. 
V naslednjih študijah s tega ali sorodnega področja bi tako veljalo paziti na enakomernejšo 
starostno strukturo vzorca, ki bi bil tako bolj reprezentativen. Vključitev več udeležencev 
srednjih let in starostnikov bi utegnila spremeniti naše rezultate. 
Ker je bil velik del naših rezultatov zbran preko socialnih omrežij in preko elektronske 
pošte, sklepamo, da je pri vzorcu prihajalo tudi do pristranskosti vzorca. Tudi ime 
vprašalnika je bilo za nekatere ljudi privlačno, za druge pa odbijajoče. Treba je upoštevati, 
da tisti ljudje, ki prostovoljno sodelujejo pri raziskavah o spolnosti, verjetno kažejo manj 
tradicionalen odnos do seksualnosti, so bolj seksualno izkušeni in bolj seksualno 
samozavestni (Wiederman 1999, 59). 
Tudi razmerje med spoloma pri reševanju vprašalnikov ni bilo enakovredno, saj je bila 
večina udeležencev ženskega spola. Predvidevamo, da je do takšnih rezultatov prišlo 
predvsem zaradi zanimanja za to tematiko s strani ženske populacije in predpostavke, da 
so ženske bolj nagnjene k reševanju vprašalnikov kot moški. 
Nikakor ne smemo ignorirati časa zbiranja podatkov, saj je zbiranje podatkov potekalo 
februarja in marca leta 2020, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija in je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. V tem času je bilo med ljudmi prisotno 
veliko strahu, zmede in tesnobnosti. Ti občutki so tako vplivali na naše rezultate 
vprašalnikov, kjer so se posamezniki pri nekaterih vprašanjih ocenjevali sami. Časovna 
okoliščina morda tudi vpliva pri drugih rezultatih vprašalnikov, še posebej pri vprašalniku 
socioseksualne orientiranosti, saj se pogled na spolnosti skozi obdobja spreminja, družba 
postaja čedalje bolj permisivna, in če bi posamezniki vprašalnike reševali pred dvajsetimi 
leti, rezultati zagotovo ne bi bili enaki.  
Treba je tudi opozoriti na nižjo zanesljivost naših vprašalnikov. Zanesljivost vprašalnikov 




vprašalnik o strahu pred intimo (FIS) 0,62 in za vprašalnik o socioseksualni orientaciji 











Ljudje smo socialna bitja, ki za preživetje potrebujemo vzpostavljanje odnosov z drugimi. 
Primarna navezanost, ki se začne oblikovati že v infantilni dobi, igra za posameznika 
pomembno vlogo. Ključne povezave se ustvarijo v okolju družine skozi objektni odnos s 
staršema. Od kakovosti bazičnih navezav je odvisno, kako bomo vstopali v vse kasnejše 
intimne odnose. Vzorec navezanosti trajno vpliva na posameznikovo doživljanje sebe in 
drugih, vendar se lahko sam stil navezanosti tudi spreminja, če se okolje, v katerem 
posameznik odrašča, spremeni na način, da je ključnega pomena za pomembne druge, ki 
so v čustveni interakciji s posameznikom.  
Tako kot pri diadnem odnosu otrok – mama, ima za posameznika pomembno vlogo intimen 
odnos v odraslosti. Zelo pomembno je tudi, kako so različni stili navezanosti povezani s 
čustveno intimnim vedenjem v romantičnih zvezah. Od stila navezanosti je odvisno, ali se 
bo posameznik nezavedno izogibal intimnosti ali pa bo po intimnosti hrepenel. S tematiko 
intimnosti se ukvarjajo tako na družbenem kot tudi na individualnem nivoju. Intimnost je 
predstavljena kot najgloblja notranjost, ki se kaže kot težnja po bližini, stiku, vzpostavljanju 
ter ohranjanju medsebojne povezanosti. Kaže se kot interakcija v interpersonalnem procesu 
s samorazkrivanjem, skrbjo in razumevanjem ter sprejemanjem posameznika, ki lahko vodi 
tudi do večje ranljivosti ter psihične bolečine. Strah pred intimo, ki je produkt starševske 
zavrnitve otroka, se pokaže z izogibanjem posameznika in posledica tega je velikokrat 
osamljenost.  
Spolnost ne izhaja več iz nagonskega sistema, ki teži k sprostitvi in reprodukciji, ampak je 
vključena tako kot intimnost v sistem navezovanja. Odnosi ne služijo spolnosti, ampak 
spolnost služi odnosu in intimi. Socioseksualnost pomeni, da posamezniki variirajo med 
restriktivnimi željami, odnosom in vedenjem, ki se nanašajo na dolge partnerske zveze ali 
med permisivnimi željami, odnosom in vedenjem, ki se kažejo v trajajočih zvezah, vendar 
so komponente socioseksualnosti družbeno, kulturno in zgodovinsko relativne; 
spreminjajoče so v času in prostoru.  
S pomočjo naše raziskave smo prišli do ugotovitev, da imajo posamezniki z varnim stilom 
navezanosti nižjo stopnjo strahu pred intimo ter da imajo posamezniki z ne-varnim stilom 
navezanosti višjo stopnjo strahu pred intimo. Obstajajo tudi razlike med moškimi in 




smo namreč, da so moški bolj permisivno socioseksualno orientirani kot ženske in da imajo 
moški višjo stopnjo strahu pred intimo kot ženske. Ugotovili smo tudi, da obstaja statistično 
pomembna pozitivna povezanost med visoko stopnjo strahu pred intimo ter permisivno 
socioseksualno orientacijo, vendar nismo potrdili, da so posamezniki z varnim stilom 
navezanosti bolj restriktivno socioseksualno orientirani od posameznikov z ne-varnim 
stilom navezanosti. 
Raziskav o teoriji navezanosti in intimi je bilo že veliko, malo manj pa je raziskano 
področje socioseksualnosti. Treba je razširiti polje raziskav spolnega vedenja, odnosa do 
spolnosti ter spolnih želja kljub tabuiziranju. Opozoriti je treba tudi na omejitve študije. 
Ker je del naše študije temeljil na anketirančevem samoocenjevanju, lahko pride do 
odstopanja od objektivnih rezultatov. Tudi izredne razmere, ki so veljale v času zbiranja 
podatkov, lahko vplivajo na odgovore pri vprašalniku. Sama tema, ki je bila bolj atraktivna 
za ženski spol, je privedla do tega, da smo imeli bistveno večji odstotek vprašancev 
ženskega spola. Vprašanja so izpolnjevali v veliki meri mladostniki zaradi privlačnosti 
naslova in dostopnosti vprašalnika na družbenih omrežjih.  
Raziskave, ki bi ugotavljala povezave med stili navezanosti, strahom pred intimo ter 
socioseksualnostjo v Sloveniji, še ni bilo, zato je magistrsko delo še toliko bolj pomembno. 
Ugotovitve so lahko v pomoč študentom, ki raziskujejo teme navezanosti, intimnosti in 
spolnost. Sama raziskava ima pomembne rezultate tudi za to, ker je bila izvedena v času 
epidemije v Sloveniji zaradi Covida-19 in lahko daje uvid v stanje v tem obdobju. Ta 
raziskava je pomembna tudi za druge raziskovalce, svetovalce, psihologe, sociologe, 
strokovne delavce, socialne pedagoge, svetovalne službe ter zaposlene v vzgojnih in 








V magistrskem delu je prikazan pregled literature o stilih navezanosti, o strahu pred intimo 
ter o socioseksualni orientiranosti. V teoretičnem delu se avtorica najprej dotakne tematike 
teorije navezanosti, prenosa in spreminjanja stila navezanosti. Nato pojasnjuje intimnost 
kot interakcijo v interpersonalnem procesu, opredeli strah pred intimo in komponente 
socioseksualne orientiranosti ter razlike v intimi glede na spol. V empiričnem delu je s 
kvantitativno metodo avtorica na 561 udeležencih, od tega 105 moških in 456 žensk, 
preverila stil navezanosti z vprašalnikom RQ (Relationship Questionnaire), nivo strahu 
pred intimo z vprašalnikom FIS (Fear of Intimacy) in stopnjo socioseksualne orientiranosti 
s pomočjo vprašalnika SOI-R (The revised Sociosexual Orientation Inventory). Največ 
udeležencev ima plašljiv stil navezanosti (40,6 %), sledijo mu posamezniki z varnim stilom 
navezanosti (30,8 %), nato posamezniki s preokupiranim stilom navezanosti (20,9 %) in 
posamezniki z odklonilnim stilom navezanosti (7,7 %). 60,25 % udeležencev ima nizek 
strah pred intimo in 39,75 % udeležencev ima visok strah pred intimo. Pri socioseksualni 
orientiranosti so rezultati pokazali, da ima 79,9 % anketirancev restriktivno socioseksualno 
orientacijo in da je 20,1 % anketirancev permisivno socioseksualno orientiranih. Analiza 
je pokazala, da obstaja statistično pozitivna povezanost med strahom pred intimo in 
socioseksualno orientiranostjo. Posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti imajo v 
povprečju višjo stopnjo strahu pred intimo kot posamezniki z varnim stilom navezanosti. 
Raziskava je pokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in 
ženskami v stopnji socioseksualne orientiranosti. Obstajajo tudi statistično pomembne 
razlike med moškimi in ženskami v stopnji strahu pred intimo, prav tako tudi pozitivna 
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The master's thesis presents a review of the literature regarding attachment styles, fear of 
intimacy, and sociosexual orientation. In the theoretical part, the author defines the theory 
of attachment, along with attachment styles and its change or transfer. At this point the 
author explains intimacy as an interaction in the interpersonal process, depicts fear of 
intimacy, components of sociosexual orientation, and highlights gender differences in 
intimacy. The theoretical framework was followed by the empirical section including a 
quantitative method of data analysis. Verifications of attachment style, fear of intimacy, 
and level of sociosexual orientation were carried using the Relationship Questionnaire 
(RQ), FIS (Fear of Intimacy) Questionnaire, and SOI-R (The revised Sociosexual 
Orientation Inventory) Questionnaire. The questionnaire was completed by 561 
respondents, of which 105 were men and 456 women. The research suggests that most 
respondents have a fearful-avoidant (disorganized) attachment style (40.6 %), followed by 
individuals with a secure attachment style (30.8 %), a fifth of the individuals with an 
anxious-preoccupied attachment style (20.9 %) and a minority of individuals who have a 
dismissive-avoidant attachment style (7,7 %). On top of that the research indicated that 
60.25 % of respondents have low fear of intimacy while 39.75 % of the respondents have 
high fear of intimacy. In terms of sociosexual orientation, the results showed that 79.9 % 
of respondents have restrictive sociosexual orientation and 20.1 % are permissively 
sociosexual oriented. The analysis showed that there is a statistically positive correlation 
between fear of intimacy and sociosexual orientation. Individuals with a unsecure 
attachment style have, on average, a higher level of intimacy fear than individuals with a 
secure attachment style. The research also suggests that there are statistically significant 
differences between men and women regarding sociosexual orientation. There are also 
statistically significant differences between men and women in terms of intimacy fear. 
There is also a positive correlation between fear of intimacy and permissive sociosexual 
orientation. 
 
Key words: the theory of attachment, attachment styles, fear of intimacy, sociosexual 
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Priloga 1: Histogrami in razsevni diagrami za vse merjene spremenljivke 
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